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PICTURE SJTiuiyn at the leadim theatres
THESE PICTURE.'. EXHIBITED AT THE PRINCESS THEATER
: : ( Ml C H E LIN -- Td UN D E D -- T B 32 ) j
"
" "r i
MICHELIN
12 to 15 Extra Weight
Mlilll'lis UMVUMl
XUM
When you buy your next tire make this simple
teat. Let us weigh a Michelin Universal lirein comparison with any other non-ski- d of the
same sue.
Km mill findlht AlUhtlin 12
to I'i tt nier MM tin avnugi.(lit tui ptucntatt Jrftndu i onIht Ml . the Um uuJ in Iht Ittl.
This extra weight represents extra rubber
and fabric, which means extra service.
BORDERLAND GARAGE
CONNELLY BROS., Proprietors
'I'll
TfSOIE QUALITY ONLY - TH '
Breakfast Foods Cereals
I ITTI.K L.Ktie. mu.t kavt It.,- br.l ... n.,Uri.hn,r.,l t ukr Ihrn. .trung
snd t baaM thfm up ,bu.t mtBhooil ,a wm.hnt
A ND grown mil,, need Utawnmm Bull wi.li, anj rnuy. 1 pilUr
hlinhfail.faaM ,nd rstsall SSSM it.enrrdi of boll. v..un snri old
y I bavs them m ,11 ll.rir kMSf goaSkilll gtt whr.l food,, corn osl.nee.btrlry. n, ln.li.de ,.n, Sf mo p.. Ii.,. in your n order
The Deming Merc. Co.
TELF-PHO- ORDER?, (.IVEN PROMPT ATTENTION
Olen Featherston SIGNS
PAIN! AND WALL PAPER
Window Glass and Shades Painting and Decorating
107 S. Silver Avenue Te.Ur.- K- w nn
GRAPHIC WANT ADS ARE RESULT GETTERS
Passer of Worthless Check Appre-
hended Here
Tin' I
...in Sim Motor ompnny of
I'l I'll-- ., yesterday phoned in Sinn
.i i k i it - iii In mi the look mil lor .1
man driving .1 rhsadhrr ear, stating
thai they had sold oar lo pertain
. .hi ii'iiiiin named Sawyer, who wan
lu lu il in in headed Inward Dentins,
in it uar. A- - the eheeh hw to
them in payment for thr Riitossobik
was found l he substantiated 1
"Ni. h'und account, the bone Star
Motor Company wui. especially in
ten-te- d in the nppivhenaiaa of Mi.
Hawyor.
Kcnrcely li.nl Mr. Wutkin received
In- message Ibiui he spied h mo
driving n usi handler, and at onei
placed him under arrest. He was n
turned to Kl Pa mi last night on
puttied hj ilic deputy sheriff.
Ii 1m stated thai the Kl Paso Bank
mill Trust 1 'iisannnj also weal the
mum mm, inn! iluii (hay have Mverel
I'hanjen ugaiaat hun.
Hawyor gave hi In - Douglii
Arizona,
Ldter: Kn. . , . aped while
iuf taken in a ear in III Paso in
Deputy Nherifl Hilliugslca.
,.
NUTT STATION
A. Davis left Sunday for Okli
limns In t he hoBdavs with re
lativM
Mr. nod Mr, Webei mil nee n
arrived mi Thursday from Deming
Mi ind Mi - I'i letter id Kaai
in- employed in the Maata fe I
lnli her - offiee ol Null
Mr ml Mi- - Will ball entertained
hriinin tinner Mr, Laura Hall,
M1--- A lift1 Hull, lni Sullivan nod
lulii-- i Natch of De w.
m
Mi I. ,1.1 Barksdnh niertaini'il
wild 1, iret' inn! in- - dinner fbristmu- -
Mi--
- Wiln. 1, Hrnhntu attended tin
bristmn- - dance ui Hnteh
Mrs. Pnllian .mil kou are visitiuii
lii-- i urstber, inge rttter,
..i the llnl
land imii.Ti.
' We in., iudead wirry iii rapoii th
death id Mi- -. luy Holland mi Hei
J i, ui her liomr in Alpini' Texn
in . ntpnthy id In- - nmmunii .
roe. in Mr Holland.
e-- -
Hay Kti'wnrl attemied the deni
llnli ii mi i briMtmaK night,
Mi--
- Nadine Keith ktandng
her Ninter, Mr- - H. Rarkdal$
dur r(g iii,- holidays.
Homer Jones spoilt hriNtma in
Deining,
I0LA ITEMS
Mr mi, Mi-.- . mi Bambo bad in
guesis ;ii vary enjoyable dinner.
Mi Kostl 'nd .In. ' Ralph, ' Mr'
'i by ind Richard Staui ii
M,--
- HI. mi in Parma returned in;
IiihiI 11, Kl Pa ii. i spendrog iin
... . W III. ll.' IT Ml
Mi-
- Ihnneti af il Id year "Ut
and the MM in with th.- 0. A UihMon
family 111 I'.- j i'l bildren have
Afflicted with ineaalex, but iim
ret oreriag.
- - 4
l Th hit boy, Basil Tnney,
Hurray Keyton and Joe Kimball, loeh
ihi exam, ini- Mgh Bel rhe boy
'11-- 1 meniioned have onty baen mj
Iota
.1 ir months.
TUNIS AND RED MOUNTAIN
I h. Holiday Hoa i surely lip
pun! sway,
Mid big .luna r, mnl Turkey, i hiehen
mnl Pnapkin Pie ' ve hma
il rder ol the la
Br
..Mae Phillipx oliservcil See
Years la by iaritiag several laslsj
friends to her nc basM for an nil--
i... loeiajl. With an tlahorate din
- passmted and lervad by herself
a. - ieii
.i gnsang sssMkst Mml nj
ay th. bnat the ,;, Daaaad ,ih'
mneh Mjoy ratal tm ail. and eventide
retted sronad snseh i na. ui,,.n
m mm osNsjsd to sntand for ,,urjl
i.n n. .m-i- ami nut . i,, ii ,,,. i.
eishaa. Tl paaasM wan, Mr Al,
Shew
..ml Mr Ja bWwb d
Raet, Mr- - ByrransM and Hue Ethel
r. inft and m.t able to Is- - pte-cn- f
' f- I'ery mnek disappointed i)-
res, and th.- hhj OMstnaa ,r.-- . mm
yet remained in tin- living mom rn
' iden l the Tuletide Season
I,. Ii,.,.i.-r- i ,.m n .1., ,.
...in. , Mill J ,1
meet win Mr-- . Hurt on Januan I Ith
IHtieen ahmSasI lor Km simdav
fur the next
.i in, .nth.: Sii
rnteadeajt, K. s. PssmI
. Mwntary
sad Tnaanni, Mr. Jaa Browa; Or
ranmt, Mr- - Beht Pend; Teaekaea,
Mhte One, Jaa. Brawn latninodt
te Nam Rtkel Bylvaann PrMnwy,
Mr-
- Bytvaaae ami Mr-- .
..mm I'lni
Nga; I 'lioir la nder. .1 B
The members of the Sunduy School !
,, , ioSTI.STKH KHOM FAAI OMI
ureenled Mr. .row 11 with n .olio
,..l.l tic inn. engraved "T, s S." m mbRES VALLEY
iTuni Kunday Behosl), m oppeecai LEADS PR0CE88I0M
lion ..i In. -- , tm.'. . a BapeeMtenti
.ml for the past row mid a half Las su ,jonths
Pk Uterarj al reueatmj Mr. Kj . m Ullllll,.,. ,,.(. w. mm
' ' '"" '" 'I''" "" Cash iadipnihli 47--lretml ol-- ',1'" - III Ni( Hk
ill. Bocielv, Siit- next Literary
in, i i iug ill January
Ih.iIv come.
SCHOOL NOTES
Kren -
Inventory
reeeivahia
Ai.r. j.j.y,,!,!,.
firai id the I Dividends unpaid
'Whirlwind was edited Wednesday. Capital itook
mIomui -. "'e Tear Raaaln- - Profit aad hnm
ItllloBK
Florence and Paul Mill. Robert
liiit'orih aad Knili nilliami. are ah
Ihi- - week.
bit
The imr
The 1.774.12
bleated,
Prof.
.11 Sniiili is ihi- - " "erren, nugn naumay, i 1.
, MeHrieV J, M.
By uclioii of assoeiatiou il ill
lliris Physical Cnlture ekwo reiiiire ii majority of the outstend
rain Wednesday after school. I iiuj utoek i" change nay by-la-
' n inking up Swedish dances During paol Me Parnate
mi 111 spite ..1 our u tuner
- uiistahao,
e
II iiiectius "i t In- Litem n Bocic
, 11.I,
frugc
I'i.
HIGH
11 in .,11 mi ,iis,',i fkmr mid tin- -
Tin ill in of iiih..r,..,i ii...
dcliuli
i'ii - r.
Willi, lull
1.
.in Tm .I.,
1,1
1. ni, - a id I
B, Tuesday Every one was de
uni member ..1 he
of
I 1. mi. Berry and I'
in... cd away
I
'W.iii. 111
Ml. Mi- -
nritoti isiiur
11
tilled
claas IMS,
I'lvn
Be' w !, Kouth - ill uecupy the
Mcthmiisi pulpit Bunduy morning aad
luiplniu (i.M ill preaeh in the e.
Lelllcr & Firltl Braiirliinii Out
i.ifi.r Putld iii. . taken the
lease ..I the eutral Brag Store build
iug, adjoining plat f hueineaa
in Pkte Brn 1, aad whl erve nft
drinks, ice eraam und daiuty lanehes,
si-c- ly nMnining monawi ui this
diiartmcni Herman Roseh, whn is
. , Hjpular with their patron Th.
firm "ill gtvuNy enktvge its Bmrenn
tile Business, inelmWM cuno and 1
11 goods,
'' i" 'Ii" inlwition ..1 tb buys to
h did 11M ..I Hi,- bvage
ni stmihweit aad than - net n.htrhtest douh what their pur-
iil in- fulfilled,
IMS
Eiuipmenl .
Real Ratate
V ticcl..
! Accts,
Hefund fro -
edition
h
3.4IMI
373.00
LMS.70
t:.'jr
S8.50
1,440.00
-'- J(i."i.H!i 00.206.00
Ii, be election "I offieers the on
tire bimrd ol directors was re
which uieluds. J. P. Holiday,
urn ubaeui week I
ilbMos. mid Knierv.
the
The
the year
11
up
lm. been conducting a
worehonae and has bundled
ear ..1 corn, mm oar of Roar, om
enr ,il riilloii-ei'- il tni'iil, . in- ,.t
,1 ni mni teed, hoard
uruitraui h.
Snf- -
her
famous
Baku
their
-
mdu-ir- ie
the
two
rctary to procure miothur ear of
in us soon n- - the ooeaaion de
inands.
The es of this association
.ni. the scope ol it- - operations will
(tended .liirniL' the pfOOOHl yoej,
ii id ii - expected t lm 11 good, -- marl
dividend will be declaradi as in the
nat.
1I1. ting nf iii,. board ol di
rector, Pnd', .1 P Holiday was n
elected president, Wade Herren, vice
pre ident, mnl Hugh Ramsey, trees
in Vllbmigfa Mr. Moffetl wns m'
, there is no pos-tbilit- y
..i In- - not being retained in
thai ios:tinii, as every member ol
ii favorable fo his
mil inly every member of the board,
mi every membei ..t' the association
" ihi hi in Mvai ni saeh 1 move,
in ha nrovett hun sU to he reeg
iciont.
Many iminines eoiuc lo Denting
on. erning the groal sum of the
Minibtes Valley Parnate' Assoc ia -
on. nd ii it mere man possible
bni other Association will be formed
lo ilu nine lines thin have made
ihc I,una County Assoeiatkm snefa .1
splendid snceeos.
Mi - Arthur Baithel lilt III
im'M yeai wnh .1 r u tu-- Cmxnev
"Do Electrically"
,
J
The Old
'the New
Drudgery fade to a memon ssssss ' . . .
- i'.mumi im um moveheavy Iron, .n, many gftBJj of the
.roniondsv'
y using the
G--E Electric Flatiron
Ironing becomei an agreeable task l.ecUie tf ,ronthe heat on the work, without the hsndand stays clean and smooth all the '
,UI
.ork Ubnkihed quickly and eas.ly with s B-- R In
We will gladly demonstrate this hnwikukl ... rrss.ty lor roaUme aad lee our complete line of electrics) gcsxl.
NEW COMMANDER FOR
WYOMING INFANTRY
Li. fol. Win. f. ,,i
iHrd liiliinirv, - tin. popular ntt
, iiiiiiumider of the Wyoming liit'itntry
The Ladles Just Swapped Jobs
Mr- -. ABoe Sunt li. ihmi whom then
- I... Iletter meed woinun in t
.una
t iHtntj . aoeMMad the aVstni of her ,,f
n i us ( 'ounty School Bejejevintegl
ni ilir firal day of the vcur, and will
It, assisted in getting thing. t(1
-- tidy running chaonola by lir
dnughter, Mr.. V. A. Ratteh.
Mias lirnce OadhaJ, wlm for Blf
years ha- - ' n one of the be-- 1 I', nut.
ty Superintendents of the state, i.ikrs
Mr- -. Sunt Ii - place u- - teacher nf ih,.
Iprimary grade in the Bommj tel n
plat that Mr- - Smith lm- - t died
in a itmnnet that ban gained for h?r
Ii. li.e mnl esteem of thi- - enbKg
nmmiinily tluriag Ike unutually !,.im
sriod ut twenty-si- x yewtn.
I'll.- Graphic will do all tlmt he in
its power in aid mnl tin- nag
uperintendenl in uiaintaiuinv l.nuu
I ilUttty al thr liiiid nf N'ett MeMi 1,'.
county schools,
tag1 Overlook "The Rattle Cry ui
Peace"
Through the enterprise ..t the Unit-- !
are in have nexl week, Tueedav,
Wednesday and Thursday, "The Ral
ile Cm nl Peace,' twin brothar ,.t
the Birth ol ,1 Nation.
And be prices have been reduooi
In !?6e, !t6c mid Me, (Meal idea
Miss shdia GMtebatt has wahjnaj
from the faenlty, and wifl
foBoa in tin- lepe of nmuv ..t her
ister leaehera. Teaehsng in Demkm
rem a uri- rinul to gwtrimou
Miss Dryer ..1 Imneina;, Mich hei
offered her place.
--4
John Decker! - renuperatiuu in
Lo- - Angeles.
TOO LATE TO
(WO THIROER WANTED
The Graphic - very much m need
of a two thjfder printer n till
mil tin-
.
force, 10 to
.
20 iii,M'.ir- - ofuue
I'i Ht BALE Dwroc Jer- -
ey Boar ad Sow . no kin gad B im ill
Duroea, Cheap -- u n nt soneons
I'llQIie 200.
Ut BENT m lu re- -, with
pumping plant, 3 mile- - anal nf Dent'
nn- laqnin ol 11. 0, Rsnk, at offici
ut Demiag Lumber f , 1 Hi b up
iv i wpn . . i., .
. - i r.i. " "ii .'i to ui. lainin
washing, Inquire at Graphic offii
, r
and
bating
t
Bennett,
Densmg
1
MfjSSsasnnfc M I lit v
t - ggJJssssMyg
CLASSIFY
Registered
it
Deming Ice & Electric
Company
THE DBMING GRAPHIC
PUBLISHED EVERY YKiH.W B8TABU8HED IN" IIWJ
WII.I.AHU K HOLT and PLTDE I AIM. ELY, PubH-hi- ri
Euh-iv- l :u iId' Puatoffic bk Second 11mm Matter. H ibecriptioa I t -. Two
Dollar ht Year; Si Month, Oiu- - Dollar: Tlin- Month-- . Fifty i Mta.
tabsOTiptioM to Foreiga CuttiUn, Fifty vm- - Eitra.
ADVRRTISINll HATES:
Twui its :i -- mull i iiIiiiiiii ini'h ii na.uthh eonttaeU with minimum at
fiulii im In -- . -- itiu'Ii- eot-ta- m; twenty-fiv- e Be) muhIc eotaswn inch Im
tag or leag limn be : Ih-ii- I column, ten cent - :i
J ii,.. ',. ,uu-- insert itti . kMMMM loeal, "i"' cent ' word; M I M
Mlti-clncU- l- MM llllill fifteen "III -- .
OWH A I. VEWRPAPJ I.' iT PEM1KD, I.FXA 'Ol STY, M'W Mf.Mi U
liKMIMi. SEW MEXICO, FBI PAY, JAMAIS ". 1917
BOARD OF EDUCATION DISTRICT NO I
Financial Report. Lin I. 1917
6ttaliding warrant, Sept. 1, l"lt!. ....
L'i n- -, s tor Sept., Ool . Nov.. Baa,
I. Superintendent' salary. ... - I
."Teacher- -' into".-- - R,47o,i
it. School -- tipplics. - 101.15
4. If. pair- - mid Imprint-meii- I72.4M
5. Jaaitue Hpi HIO.WO
ti. i iii'l. rata, liL'hi. power 270.51
7. I ... - - :w2.50
I, I'mmhh i 'numeral inn - '29M
.
Mfaeefaa if , Mw.it
Total cxeiit- - I1.KU.VJ
Ii,-- , i Warrant paid.
I'lipald MpMtMi -- .
Warrant nuutaadtog Jem, I, Ml
Utah oi, band, lent. 1. Jtlt .
Receipt
S'pi Taj . ... 47. ti'- -'
O.I. lux 190.77
Nov. Tax.. UftN
He .". Liceuxe H0'"
ii.'. , . Apportion '"is,:",!!
Dec. 11. tiMiiliniiiiii'iii 1,195.8(1
Dec. U, linn. Farm. L24.00
Dec Tux ... il 09
Tt nl raoecpti ro.HU.v'.
Rev. hi. lateen! i
MhjMN paid '.''
bri--
.'I. Warrant
iKiid . ,89 U,3fi
l. I,...,.l I;. I, I. IM"
IVllTTMIlt' nutMlindtoll ill Kti
Iniiii i coupon outstnndin
Total i aanati ami onpoa
Tax due bat unpaid (eeumati
fh peeaunt irrei i -- bortag of mall
cow- - cent, m :.. dime, ami
amveter will Im uuticad much more
generally than lion: t MO
Wtk would lie
RaihMiud to ii- - lotraal lannx. ihi
KiiroMiin war itnation i Ihi: Kv
trjPOody wantu euri mi iii. tern .
oboily waul pcaee on 1" utla r
HRaa trim-- . Sequel Tl i tigli
Ma i on.
W
.ui' taM ti ii tarp t tad i i.
pakwi are baton rariaad aparaaa, I'
aa uiinjaeaaatj to naj "upwani''
Bai'ognili I i urranza ilid roHull
in ViNn'- - reniaiutnii uniden
NaW.
"
Phe Kidician have the lytnpatby ol
thi w.iHd, aad are netting the 1111111111:
niUliiiidinii
O'O.lh
'
,.' Ml
-- t
.112,147.1
6,l79.ff0
A.'i.M'.tM
W.137J9
ft,lM
-'
a9,VM
i l liQfJEBJUi,
rcinn Hi, aril Kduenejou,
d nraf'ieal henefii thai syatpath.i
' I'uih iffoaaV
Bonks Im Freo Distrilmlion
Hon .,1 Bvpn lentativew,
Waahingl II
.
ditor Urapate ;
have 11 uuaaWr ! k- - on "li-- -
eMMni ui the Rorae and ' Diseaaa
t ;i i tit . ' a- - arel .1- - tin- - Afrrionltural
faar for 1916, 11 my diaaoaal,
aad I...1I in- paiaaad to mm! taaao to
I, ,in ill- irin than
It. Hamaadei, M.
Mi .1 Mr. M. Cotton aoi oaj
pHMtad liy their I'hiMreti aad Mr-- .
1'iit ton mother, Mr, V'alaattoa
Pej inn ui 1.1. - Aagele", came up
it "wi Deminii fttd upanl ntrixtinii'
with Mi aad Mr- - R, 1 utton,
flnllnp II. nil, i.
E. F. MO R A NJ& C O .
General Contractors
Fine Residences and Business Houses in Luna
and Grant Counties tell how popu-
lar our work is.
MESQE-fi-
l"
y ' nMOurJSpeciaJt'
Call and See Us. Plans and Specifications I pen
Request
E. F. MORAN & CO.
The Eagle Restaurant
DEA BING, Proprietor
The Best Place to Eat in Deming ;; pr0mpl and Efficient Se,
l.vu.
J
rvice
inr. MtAI -(- .OOKED THF. WAV YOU WANT HUM
Chinese Chop Suey Noodlea -: Regular Dinner
Telephone 288
Rook
NEW FURNITURE 4 Pine Street
AT THE DOOR
I ikonfhl myaail todaad aaaajaa,
s.. (al rba iloor, no linn hha Inc1.':
'I'oit In! tin- loildltiiL' - to Inrr
i uareal ear vtth ttoaanaa tohMk
l heart ware -- tour eoajd it with- -
-- tali.
The -- w.M'iin- of aii ih!i. alaa
Thai tiniorona hahy k(Mekto moi
"l'li a- -i lei inr ill it - olll mi'
I ihrev aaide the uufinnhed hook,
Itaaardleio. of it- - taaptto atouNB
And, openina arMej tin. door, I took
l laufhtog darito m nn urm- -
Im knows imi in Bternity,
I. k a truant ohiM, -- hall wait
In- iloriaa of 1 Ufa U ha,
Hevond the Haaraary ItoaWr'i
pateT
knd will that Haavenl) Fatiaw head
The truant n Rupplieatiaf ntr,
A a) the outer door I piaad,
"It - 1,0 Father I mtf I."
Raajaajo Field
Robert Louis Stevenson's Ftayer
I lira - om of kha Haaal tiling
Knbarl l.oui- - Htevenaon pvar wroti.,
and it - worth raadtoff:
"We h ho-- . I.or.l. to hahoM
a- - with favor, foJk of many familial
and nation, pothered loftethat in thai
peace ol lhi root, weak matt 11 ml:
women iibniating under tl rail of
In patienee. Be patient -- till ; uf fat
- vol 11 while longer with our bank-- 1
iii pnniOMei ol fond, with our idle on
dcHvim aiiain-- t etil, miffer u awhile
louirer to 1. .tun and ut it amy ha)
hehji u- - : .In Itl- - io us on
lraordrnar meraiaa: it tin- - da)
ome when lhaae nmi i' laban,
hraee to lu.v the RUUl under 'it'
tin lion, Be with our frienda, hi with
ourelveN Qo with eaeh ut u- - to
rani; 11 an) awake, temper to thwajtl
the lark bourt ut watohtoe;; and
ia tin- dai retnm. retajat to ua,l
..ui 0111 and I'Omforter, and . all M
np with uMirninn toaa ami with I
miuti heart ruaer to In liappy,
bnppine - -- hall hi' our noriiaai
mil il the da be marhed fot -- arrow.
ii. an' ti. endnre it. toaan I
Caul nt Tlunks
Ye extend to tin- mai.v dear
i n lid- - ol ..11 lietoved - on and
11,, ila r. Howard J, W I. who a- -
a- - -- 0 uolih 11. kind Wordr alid
li ad- - durtna lii- - ilbteox and death,
our heart felt gratitude.
Hi 11 ud Mr- - J, A. Wood.
li and Mi- - W L MoMuiui
' W W. Wood, v
I I. I,
E C, I.
Notice ot Annual Meetinij ol Stark
holders
Notice - hereby given that the an
meetiiif "I he hari boldom of
he Nutioual Hank of llemtog, Nan
Meieo, for the elaoN r iNrectoae
!.. aarve for the eenin year, will hi
held m Ihe haaking room of -- aid hank
T ii ilav, .Inn 'i, LM7, hetweeu the
r 01 )'' o'i Imib uoon and ft p. re
By board "t divoi tor.- -,
a roopRR v p.,
I L I t'I,Ks. 1 aebitr,
Deiainfr, N hf, Bee 1, lint.
DMNNa t,ono" DNMVMV
ifciiiin Mutt, odd ttmm
t'Miniu hi, u 1 so li, a. r a t uT'Irii ot rt. I. mniib
itUIMO UAtlKH SO 6 H t tl
ThumUri
K.O(lt ittUHAMDtUl St) titTfctrd 'n:unJv.
u-- if Uuii Mm iri. Mf paaMtti (TlaMW
(. O O U UMMISO LuOUt HO It
' t ItfMIKO LOUUk SO J11Kr Tweltjr
' BVoavoA TMias so nKooiid and ronnli WtmtUn
w o n
. ruwDA ijAMt so.Plrii ud rklrd
amawM omajgaj oi.f. nuitmum t.
IOO h ut. ui so LODOB so
'
..r. Meadu
" " t "'"MO OAMt, SO 1401
eat
FAYMfOOD HOT SPRiuaa
for Rlieoniati.sDu, Htnuimh Tron
olex, Kidney ailment- -, Inflam
a, Artrn.,1 l... Pltuhilia I ..
I'Omotor Alalia, Nervous break
ui!. hi. I'erffii TrMin,.i
Parfaei Health, riaawin. Urge
Hadera Hotel sieml fm booklet
r MtTDRBIIOTTf j
HIN6 LEE
Fine, New Stock of
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies. Etc
('HINKSE AND JAPANESE
ARTICLES
AT 1.0 WERT PR K.s
I Hiiik le Hldg. Silver Ave
.
D"tofl. New Mexico
Soldiers!
IT IS A FACT
l li.it the modern man or woman retotnizea lite
MMMtly of a BANK ACCOUNT. It gives an at
imaintatu r at t lie bank which in neceaaary lo accomo-
dation in time- - ot need. A atrangci lannot eiuect to
get a loan on a lew minute' acquaintance.
Besides tins advantage you will be building up
a suiplus for the rainy day tund.
The Bank of Deming
Oldest Bank in I.una ( uunlv
oi l K KHS AND HMK TORS
H CQtmKTT. lmlM
I I l. llid.l ) Vim film 4 II FOU.ARD
IHIIU K t HMTHUL, Cetokto IliuS R IAYIOK
tl IRWAi Amtmml CaJkfc ( RAKER
c AI'II AI HHM SURPLLS $40,000
SAhF I V ULHOSII HOXtS FOR RENT
Latch String Always
Soldiers.
Make Bank Your Bank
The
Den ling National Bank
' I'll $40,000 SURPLUS $40,000
Solicits Your Business
m
OhMlNi.
Our is
Out to
Our
NEW MEXICO
F. C. PETERSON
General Blacksmithing and Blacksmith Supplies
Oxy-Acetylen- e welding of nil metal i Wagon making AutoSheet meta. and tin work : Oak and Hickory Lumber I mSSZFarm machinery i Wire fencing : Pumping planta
Competent Workmen Always on the Job
Welcome
F. C. PETERSON
Clark Grocery Company
Staple and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECTION
Phone Us Your Order
PHONE 69
Grain
4I
Cleanliness
in the Kitchen
1.4 h mutter of iniirh (in-- j
work when it
NM to unless
they lire, covereil with
ARMSTRONG'S
LINOLEUM
It bright, cheerful
floor that ii
spic and apun tli.it dirt
imply accumulate.
Thoroughly good, but not
ultil a of
ion frou. wuuu tu ih.Hikv. Pj
J. A. Mahoney, Inc.
The Store ol Quality and Service.
SOUTHWEST LUMBER CO.
D. G. PENZOTTI, Manager
P. O. BOX 194
floors.
provide
covering ri'iidil
kept
can't
nifty
patterni
COAL
&
If
FOR SALE
FOR SALE- - A black horae, 1200
Hi I '.: aaatie and will Hi
any place you ariah to uee hnn Phoni
'ii. linkcjt. UjgjJ
I'd! SALE 12 Inn- - miln maiae in
hundlea, at ' per tea. Imiuirc at
i! rapine office. IH 'Jlpd
Foil SALE -2-4fi-aore
iiii iit in he-- 1 w aier licit . dri'leii well,
third itratai Kood three wire
fence ; soft tome) ' alfnafa land; in
.. .a.le- - of Homlale Creanie. v 1600
each. The alone are
.null, ,i H.. 2,9, Hitrle. N M
I9up
FOR saLI. -- old paaanai at
. ffice.
I SALI H( --M acres
iiar Deiniii. Lajnja Inn a. a I .'
loom house; 2 Well- -, windmill ami
pump; .ieniii.i nrrhird
I'ox h i. Dentina n
Foil SALE OR TRADE 20 ... ret
for eily property. I1, uules from
An. WrMa Box :i7, Duncan,
Ari.onn. tf-a- p
FOR SALE Newly ii e. rootn-int- i
lions,., with lease. Address al
once, 2211 W Spruce St. 16tf
FOR SALE Mill, cows mugo cows
heifers, steers, nulk sepa
raiof Ranch for lease Address
rent,
b. C
i 'OH SAI V. R.U.I nt mv
the old eaat
Demiog. W.
8tf.
OR Or will for
aome extra fine
sows of Also aome
xtra
43tf
..f. m . T-
.iv i.. ,t--s ii,
2 2 southeast Denaini;
and aeres at
14tfnp.
fELEPHONE I
MIESSE DLMING, NEW MEXICO
rht GrupFiic Cent -a-- Word
Classified AdsQiring Results
You Want Anything lelephone 103
NmnVs
rwinoniah- -
Ikrongh
improvements
Qrapaic
TRAD!
Addreas,
Demean,
furniture,
exchange
improved.
Graphic
TWO nice room with haih, in
hun ; only
al Grannie
SANORE has 'rented house in
over years ami ia in
the hniintai
s room
Iron uud Spruce hath ami toilet.
Qood condition. Snm oohwing. iM
T0 ,kt Cottages (at healthaeexeia
mth w wilhout board. The Wing
Tent Cottagea. 178. 25tf
. ""'riNTED Man and wife to on
raii.ii. Nee I. a-
Clnh in dav and Satnrday eveaiaga. i
IS
WANTED (food woman for general
housework, no nock. A.I-- '
Ml. Lot intr,
N M
W N rED Enincbcl Of lirflit
boa eheepiiuj Addreai Qraphie
ni t n
MISCELLANEOUS
NOTICE.
.
ia tify the (hat I
am in. interested in the Fntr- -
I. w iiuirv Menu. m
Ii. 10. 1, E E
BOARD AND At the
.
I hand furnit.c" Fur-- i
"""" C. I if J
ion mainspring, or
"'
1 years experience. McCurdy,
", u '" "'" l'tofllce. Mf.
'"' Nal a new Singer Sewing
M" 'M V ' ""
IE?1
PUBLIC STENOORAPHER the
Graphic Anything in
raphic work or typewriting, court re- -
inirlni - and ilepamlinu- - Reasonable
lei ll, - dh.
Subscribe for tho GRAPHIC.
ilraphi. Tent Cottages, for health seeker
FOR SALE By owner 40 acre'" aaonable; five blocks .
outb of town might particti- - ' mt on old grade road. 22tf
i.trs. Wright Shaw. Dcming J-t- f ItAROAINS In new nnd second-1-FO- R
A new geedh). Fnir for your
F.
Parrjgh, Spot Store.
alfalfa
ranch, Hand place, of
Phone 393-R- 1. A.
Hanson
RALK
nlfelfa hay, brood
with litters pigs.
tine dairy calvaa. Trowbridge
Dairy.
.i .r...
land roilea of
80 Inquire
office.
FOR RENT
bviok
house avenue tanta
lsttii.
Dna-i- ti
eleven atU
RENT houae comer
'Phone
work
layior Liemtng
21p.il
laundry
drees Minor olunilni- -.
lprt
bMUM
reeato,
This public
hmyer
.
MARK
ROOM Winn
.on Eisele
foi icwel clean- -
-
s,,,re'
At
Office sttmog- -
Hi:
from
office
SALE Sineer Sewtrar hand prices
Cash
iiuiuiiOirii
THE BOY
The MtMrtu -- tr ia laid in one
of i. in exchange We have many
jn-
-l -- itch liny- - iii 1Mb Iowii. Tin.-- -
Imv hml ii il MlWJ -- hoi iihI ti- -
IhmiIiiiv (MM lltllc pnhhle- - nt trees
ti.iric null, perhaps even .it pal
I'ow I lie lluV Him unit mill nnd
the I'llle lielllile ll'i.lil the III If .hot
I i ! unlf ol' tin- - inn rk nnd i rush
I through u rtiniloH iiniie in ii aaa
lenee . In e llV
lld I he hml elloliler fjel linBTy III
ihel.i.t wan the lad a treated! Did
I In liiiie ii- ehn-- c hun aWHMd I he
Idnel. II II II III
.mill '
No. Ural raan'l the sad "i MM un- -
fnrtunaie incident, I nan what
In- hml dune umi could not resist the
temptation to Imle behind tree. The
annum came From ihe house and .di
I ii. the hoi The ynnnaotiir crept
lllU llltt. It'll till' house, In- - liend
trooping,
"lion l wore) about that, ham! the
numnii, "I have n hot in-- t about vour
mil age lie - ;i '.-- I boy, iiisi
Rkl tun Itul i. me in ,i ivlnle he
Make mistake and due- - a littl.
iliiiii.i'i' in uiiieihini' liiui'i wnrrv
bonl tin- - It won't ... t nun h to
ha i it ved ntrain.
I he inn thanked her ami walked
iiwiiv lor Iwo .I.-- lie iii! nilit
hore for lu- - mother to mve oMt
monet Hi iIhIii t i ell Ii.- - n oilier
wliai he wanted the money for until
li.ni enough in pay foi 'he ane nf
.I.. and then I"- took the money to
tY vm. in. in ami onii after lold Ills
mother iihoul II.
lln ii Ju l a Imle ineiiianl fraaB
i'I'.uI.m life A little damage done
h a inn ii - passed over by a goaej
hon
.11 iii ami the inaidenl wa ao
handled us to even help the boy w ho
had lici ideuinlly hot a 'tone fr.
In- -
-- lilltl Ii"! Ii I'M a.' the window.
Roj ne h.n A goohMnj Ml
uiie aien vm. man woitlit n- - have
ei ouipliahed hall in h li a ilul the
al ml kind Wi nl- - from tnia par -
to ol. ii' woniaii.
Ptosperity m New Mexico
umi
NOTICE
utfendant, Bonthweetarn Alfalfa day January, A. 1917, nt
n" nnial ..I Ihe -- lute ',,nil. Coaanaajr, a corporal ion, will, ten o'ewnk A. M. of snid dav, at the
ll"'1"1 iceeipt- - ot Mm day ..I Jmiiiiin, A. D. J- - W. MftDOUOAL in Luna
the Weouiiii. intlieia-- t ' - a it. 7. ni the hour ot three ..'elock in County, New Mexico, .even
' " ' ' rfi,2fi,80O. diabntae- - tin afternoon ot aid day. at the mile southeast of Dentine, Xew Mex-me- nl
ovet 5,261,700 County treaa-- 1 ffortk eraal of the North-wa-tt hw, expose for laia and sell to the
ufet al Ihe end ' the yeai had a (juurier nl Seelioii II Townshir. Bat I Messssaari Id.l.lAr tiur ,.ncl. ska
total naiam i nana ol ri.i iO,W
increase m reoeipi over lfll;i, 1892,-
over
"; Ia.i,..i li.eii-e- - i.uiirili- -
1124,000 I.. ...unly revenues in
Nm pa t year, aaatea t 2.000.
Slate institutions received and dis- -
bur nil nearly t00,000, with balanaa
' r220, RoiMiai and
ihoa total reaoureea
oi M.S78,Oao of which 1 ,243,000 ia
II inn "ll leal
Notice Sheriff's Sale
IN THE DISTRICT COURT OF
SIXTH JI'DICIAL DI8TRKT OF
STATE OF NEW MEXICO,
within AMD ri mi:COUNTY OE LUNA
Al, value lllllnelv Till.- - hit lull.
pen) , lie , a corporation,
PhMatiff,
v Civil No nil
mi hw, I I'll Ufnjfn Earth
i 1nip inv, a eororution,
Defendant.
Notice i hereby riven i i I w
Simpson! Sherifi of Luna Coaaty,
Slat.- oi New Mexico, by anthorityl
in me re tod by virtne of a certaia I
m i i.e retninfed bj the abovi Coaat I
on the i lih day ni December, a. D.
1016, in the above entitled uu.l
wherebv
wus
11,1 anon .111.1 ni. nit .iiivance- -
ii. iiy I nrcsher loinpany, inc., a
i orporation, against the above tunned
defendant, Southwestern Aliulfn
Earmo Company, a eoaparatione will,
in ihe 2Ml day nf .Imiiiiiry. A D.
it'ti. ai nour "i tat iraan
aiteraoon 01 laan .my, ai tnc
pin I form ni iii- southern facinc
Hailnoad i 'ompany freigbl ttaMan
in the low II ut Mie e, Luna County.
Sea Mcmio, eo-- e nnd offer for
and -- ell to ihe highc-- i bidder for
h iii baad paid, oaa ' N II P.
Rumel) i'il Tarn Mntor, No. UE46
I'liropiete with all part ami attneh-in- .
iit- -
W. C SIMPSON,
Sherifi, Luiui ( i.iintv, New Mexico.
By E. CALDWELL,
rXMaLABO,
Alttirncy for PlninUfl
of Sheriff s Sale
iv tiik DISTRICT COURT OF THF
MXTH DICIAI. DISTRICT OE
WITHIN AND EOR THE
t ill NTY OF I I NA
V.l.ali. e Kllliiel. Till'. In Cum
pony, In ., a i iirtioriit um,
Plaintiff,
Civil No. 1)04
Snitlhwesiern
..in
i
.
i cnrporatioii.
Ii. fcndnnl
'.. .I,.-.- i In n lit ..m en that I, W.
Silniisoii. S I I . umi Conntv
,., al Nan hv author,.,--
in mr vested by virtue of a
Ii i H i' remlcreil lit tlic nliove Court
til (lie Mill ilny nt Dceemhcr, A. D.
101 H, in ilii above entitled mid until-baae-
i f. else rein whereby
d of D.
.'.'.ill
year
and
'""
nf
let
nam-- !
JI
judgment wii- - rendered in limn of
the above named tin if it , Advance
Ki.unh I Iiii -- Iii'i I uiupiint , inc.. I
cotpornlion, .i.iiii-- t in iilirrVi named
defendant, Bouthweetern fulfil
t'ni in Company, i nrpoiiit'iiii, will,
ii i lie 9Mli da) ut .lunuury, A. U.
li'li'. iii the hoiu ill lu Iii 'k iiihI
Hart) minute- - in I In- - itlernnnn of
mil ln , ni i in- - platform il the
i ii Pacific Railroad am-pu-
- height itatkHI in tin' loivn of
Mil , Luna Ceaaty, Naaj Mexico,
MP umi unci (or eaie aad -- eli to.
lie lughe-- l Imlili'i I'm' i a -- Ii m hand
said, One ( 1 linen I nil Pull True-tor- .
Type E. No. MM, oanpiata with
mi part and niia. nuu-m- - and alaa
three) ol fv each NVueil-Suu- -
d - extra heavy disc plows.
W. ( SIMPSON,
s'' nit. Luna County, New
H LEE E I'ALDWBLL,
I W POLLARD, laannlj
Attorney for Plaintiff,
Notice uf Sheriff s Sale
IV l lll. liKi iMi T , ,ii iT ,,p Ttir
SIXTH .11 IHt'lAI. ItlsTHK T (E
rHE STATE OF NEW MKXK 0,
vYlTHIN AMD l'(H THE
COUNTY 0V l.l'NA
,
.i t, s.- --
pnnj in' ., n corporation,
Plaintiff,
n, Civil No, (i05
Southweatarn Alfalfa Fartni
oiapany , a corporation,
Defendant,
Moi ia hereh) ifiren thai I, W.
l Simnson, Rherifl of I. una Conntv.
laa, Ne uMj0O) Dy authority
vaatad bv vir it i nnin
l..e...i !.. ,1... .1...... i
La the Itth du .ii fMoensber, A. D.
'! n. o, 1,.. .,l.i .. . ,,t ,i I...1 1....,.,.
l .,, ,,, ,, l,,,v
jadfrmenl i rendered in Invor of
thi above Daased plaintiff, Adraaeo- -
L I . 'V I 1 .iiuuieiy l liresilCf l mil ulliv, inc., a
corporation, ugain-- l the above named
South, Rani;e 7 West, N. M M., in
Luna County, New Mexico upoai
ajai offer for ule and sell to the
laiihe-- t bidder for cash in band faMi,(V,. (li 4.' H.P. btationarv ltumely
rt)n Turn Motor, No. Ill 12,' complete
,tuh all iari and uitncbmetus.
c SIMPSON
BhaMff, Luna County, New Maiaao.
ny LJBE i; i a I. DWELL,
A. W. POLLARD. nenutv.
Attorney for Plaintiff,
Notice of Sheriff's Sale
IN CHE DISTRICT COERT uE THE
SIXTH JUDICIAL DISTRICT OF
THE STATE nl NEW MEXICO,
WITHIN AND EOR THE
COUNTY OE LUNA,
Wlvnnoo-Bame- i) rhreaher Com-pana- t,
inc., a oorporntioa,
Plaintiff,
aa ' ' 1 ivil No (i0(i
s...lill We-l- e a Alfalfa i'a nu-
llonaaaa) corporation.
Deferanvni
Noliee I bareby given thai 1, w.
Surpeon, Sherifi of Luna ( ounty,
Slate of New Mevico, by authority
ic ma ranted bj t trtne of eertain
decree icndei'e.i bj Mm ahove Cowi
01. the 14th day ol Dco-mlter- . A. D.
H'lti. in the above entitled and nttni- -
,l i...... named plaiutitt, Advance- -
It cmely Threshei Company, inc., a
corporation, against the above named
defendant, Southwestern Alfalfa
Faaaat Coannaay, a eorpomton, will,
on the 25th du ol lannai j. A. D.
j , al the hour ul litis 'i lo.'k
tBj ,iu.lv uunilt(. 111 the a ltd (tool
ol aid day. al the North we- -t corner
lot the North eael (jaartar of ihe
Si t (juurier of Section 3,
Township 24 South, Rauge ' Weet,
N M P. ML, in Luna County, New
li .a ii, rapoec and ..iter fee aakl
nil. I s the lii'.'li.-- t hiildcr for
cosh in hand paid One ill 45 H.P. I
Stationary Ruuiely Oil Turn Motor,
Nn. IB 7, complete with all parts nnd
atlachment- - E
i SIMPSON, I
Sheriff, Luna County, New Mexico. 0
By LEE E. CALDWELL, a
A W. POLIARD, Deputy.
Attorney for Plaintiff.
Political Announcement
a
lieuby announce my . andidacy
im Constable in I'reeinct No. 1, ,
Deliung. M experience as an officer
, . ,
.:.. sIII I. una i oiiniy unit as ml'ih v ap- -
tain at the peuitentiary ought to be
guarantee of good wort.
DEO. HILLINOSLEA.
Probate Order
of
In the Probate Court of the
Count t nt lainn. Stnta nf Veer Mel- -
ico.
In the matter of tbe Estate of
bered cause. .en. and .thereby l(,IV() ,,albl. ,wlleiein and
indgmenl i rendered in fnvor of(jntlttmet .,l(ll.ri.(l M tllVor of
Hie
in.'
aala
LEE
Deputy,
Notice
i
Alfalfa
.
of
aVmiee,
aanna
htARY ASH, Deceased
No. 56. OF FINAL
KRAKOW:
T(t WHOM IT MAY CONCERN
mid n'i i.ilh to ul who are inter
iotod in the Estate of Marv Ash.
report
ranch,
about
corner
nnenies
THE
THE
certain
SoiiiIh
Mexico.
Dei fused, late of Llllia CountV.
New Mexico, and to all heirs nt law
of the suid Mary Ash, Deceased:
Von and each of you are hereby
iiotllicd llllit u In, ,il iieeotini of .(no.
('. Wiit on. Administrator of the
Folate of Mary Ash, Deceased,
with petition asking that said
tinal uccoKiit he allowed has heen
tiled in the office of the Probate
Clerk of said County and that the
1'ilh day of January. 1917, nt the
hour of 10 o'clock in tho forenoon
of -- aid day ut the office of the
Indue uf Probate, in Deininc, Iniuii
County, New Mexico, tin- matter- ofi
I In- - allnwinu of the unl final uc-- i
oiiiit will he heard.
WITNKSS, Hie Honorable C. C.
fielder. Probate .luiL'e of said
Court, tlits IM lay "i December,
1916.
(RIAL) If HI'dHKS,
i ounty l lerk uud Pro-Iml- e
Clerk of tho County nf Luna,
Stale of New Mexico.
Notice of Sheriff's Salt
NOTICE IS HEREBY GIVEN
Ihnt th,. undersigned, Sheriff of the
CsMBtj "I Luna and Stnte of New
Mcmi o, by virtue of n Writ of Exe-
cution issued out of and under the
Seal of the District Court of the
Sixth Judicial District of the State
nl New Mexico, within and for the
County of l.unu. 00 the tenth day of
Deeeinlici', A. I). iftlfi, in ii eertaili
I herein (lending wherein J. 0.
COOPER is plaintiff, nnd LUCY
MILLARD and E. S MILLARD ure
defendants, being Causo numbered
..H, on the Civil Docket of said Court.
aid Cause beine u suit to recover on
certain promissory notes, final judg;- -
men! having been rendered in said
Cause on the tenth day nf November
A. D. ldlfi, will, mi the twenty-sec- -
MISriMd personal property, t:
I wenty-fou- r 24 mnrcs,
Eour f4 horses,
' ma 1 ) horse mule,
One 1 more mule.
Three (.1) colts,
all hrnnded "L" on left .jaw ami "L"
on let ' shoulder, ami
Three (3) mnrcs.
' ne ill horse,
Five f5) horse mules,
Eijrht !8) marc mules.
One (1) colt.
Fourteen n mule soma,
all lirnnded "I." on left jaw. ann
One (1) colt,
one ( 1 ) horse, hrnnded "L" on let
shoulder,
One (11 horse (stnllion), branded
"H V I?" on left thitrh.
One (1) mare, branded "L" on
left taw and "H" on left shoulder
ii .11 l. j.- - 1 ,.w . rn.I
"'ure. oranoca u on lert
law and "E" 00 left ahonlder.
On 1) inure, branded "L" left
law and ".IB" on left shoulder.
One i 1) Bare, hrnnded "L" en leftjaw and "R" on left should.i,
One tl) marc, branded "L" on lef1
iaw and "M" on left shoulder,
t. inMafy the aforesaid indsnraoat, in
the ana. um of, inelndlng intugaal to
dale of snlc. of OfM ihonaand, eight
and -- evenly-si
(1.088.7fO dollnr. together with
tin i- of the proceedings.
Dated tlii- - 2 - t -- av nf December.
A D. lllfi
W C. SIMPSON.
'S',. iilt ef I s
By LEE ( A I.DW E LL Deniit v
Caagbt & Wataon
Attorneys for Plaintiff
Dm 22-.,a- 19.
'..1TI.T ill h'ORECI.OSt nr S41.K
In in, Hutln.l ce-- rt ef . awl muu,Mr' .., f.fe a Ve ttertee"- "-irttMn n4 for t),t County af .wnn
W Sadler and William O. Oraee
Plaintiffs
CiTil V
nrace Miesse. Raymond Miesae
Richard B. Uiease and Oraee t. MiesseChristian Kohlman. Administrator
with the Will annexed of the EstateCharlea E. Miesse. deeeaaed
Oraee Miesse. Onardlan of Grace
Miesae, a minor
t! BaUey
Soulhwaetent Alfalfa Terms Companv
..npi.ration
John W. Parker.
Adam P. Baatnger.
The La Salle Street Trust and Barings
Bank, a corporation
IieRoy L Baerkna
Oilcaco Title aad Trnst Company.
corporation.
WiDiam 0. Kiklaek.
ivraaaner. .nr sn Meres Sncs.. tnc
corporatioB.
Je" f- Maawell.
Fred Snerman and D. O. Snodaraea
aamnaanm
Notice is hereby given.
That Wkereaa, by virtue of a certain ae- -
eM. I J.r.i K Ik -- I 1 , . .
the 7ta d.T of Seoi.nher i I. i ola .a.
above enl.Ued and lierad cause, waaeala
and whereb) j waa rendered in faeor
tbe above n plaintiffs and against the
above named defendants tar tbe sum of
Ten Thousand Twentv-aeve- and nn inn rw,i.
Ian. with interest therenn A. r.t. i
TlnZr a. lZZt&?1L I
herein including raardlaa fee; aald
sumand ruu being by laid dean declared
to Im aTlen on the following deoertbed land
and pram Una, In wit
Th Nnrtheeel Quarter nt tha SonlHeeat(Jusrler and tti Southeast (Juarter of tka
Northeast Ouarter nt Section Nine: SouthwestQuarter of Section Ten: Eut Half of tka
NnrtliMi'al Quarter uf Section Fifteen: tha
Southeast Quarter of Ihe Southeast Quarter
ml OuiU t' .1.1 Linlk lf. nf fk. O tk
Quarter of Hcrtion Nina, the Northaaat
Quarter nt thn ortheai Quarter of
fteclion Seventeen alt in Towtmtilp Tvaa
South. Ranre Seven Weal, New
MiM I'nnripal Meridian. In Iuna County,
New Mexico together with all and a(nfular
the landa teneoienia. hereditament!! and
thereuntn tielonglng or in any- -
ariae apiiertaimng. ami tho reverainn and re
verlonn, remainder and remainder!, renta, la--
um and profile (hereof.
And WhereaR. by aald decree it waa ordered
that taut land and preniiiiei he told by tha
undersigned an Commtakloner in dafault of tha
paoirnt of said judgment and coate at any
timn after ninety daya from the said 7th
day of September, A. D. 1916. in order to
natiify said judgment and costa.
Ifear, Therefore. I, A. A. Temkr. f'nmmii
r h aforeaaid, do hetaby give publlo no
tire that on the (8(h day of January. A. D.
1917 ut the hour of ten o'clock in the fore
r if ftanl day. at the front door of thn Ooert
Heat r Hat aakl Oaanttr ei Una, in tha Vil-
lage of Demine. New Meiiro, 1 will, pursuant
to and by virtue of said decree, offer for sale
sml sell to the highest and best bidder there-
for for cash, the above described lands and
preminc. or so much thereof as may lie neces
sary to satisfy said judgment, cana, of suit
and expenses of sale.
A. A. t.MKf
Commiaaioner.
t W I'Ol.LARD. Attorney for Plaintiffs,
Dae II, 1810, Jan. 12, in.
NOTICK nf FORECLOSURE SALE
r Dutrul I ..ui( ; (., Sixth JuitiMat
I'iMlriet l tht Mr. o Stu- Uniea,
II KMa and lor (As County 0 Luna
H M Sadler .mil William O. Orace,
Plata tiffs
Civ N SCI
t. tirace Micas.-- . Rarmiinil Mieasi'
Richard S. at(esse and Grace E.
irjaeja
Christian Knhlman. Adminis(ra(ni
with tin- - Will nnnnned 01 the Es
Int.' nl Charles E. ltieasc, deceased,
t III ,..' Mii'-H- Ouardinn f (trnco
t M 1. a itiinnr
O. E. Daile)'.
SnlllllWl'StlTII l(lf ' III ill,; I',
1 cnrtioration.
The LsSalle Street Trial and Ssrinjn
Hank, a corporation
IjcRn. I,. Jlarrhin.
Chicago Title nnd Trotl Comjiariv
a ciirp.ir.it ion.
William C. Nihlack.
Krakaur, Znrk anil Move's Snrs.. Inc.,
,i
Jill 1' MaiweU.
I'nil Sherman and I), o.
Votice 1. hereby givtn,iiiai' WHaanaa, v eaaaa ti tnaam
ileciev reudeieU o uiu abuie lleMUea! Cuuil
"h tl.e "Ui da u( , A. U IWIft,
iu (lu- aaetta unutlua uud lu.un , vausa.
eke rein una eanaehj jaegBMNM waa renderxl
in ta.nr ..t in.' afeafa uuicd fllllUfi aud
aguinsl 11, leaei n aaeeMlula lui Ike
um 1.1 rUXaaa ihoaud sa.en Ifliadraal
Sex-lit- , lour and o. luo liuiu., w,u, mleicn at iaa rem ai -- itu, ,0, Co.pn uiiuum iroiu iu.-- said .111 uu, ol a.-,-
.1111- - ., ,. 1. lulu, amthir wall . t, u.layi
uteurraa), uteiaaUaf aoaidian ad n.uui s ie.
. n l
.uui and cost, b) aaiJ decree da'laud I., alid in-- 011 tbu inUWiug da
:,'".i lauds and prewiaea, (own
Hi" Wesl (tail o( Hie oouUi,.l guar(er
,1
.Section torn,
.Soulliea.1 yualici i
ion 111,, i.a.i nan u, aouinc.i woanar eleeuee inc. Neriuwaaa efurta .sulUWIduartei ..( stoaura mc,
.urtii,u,i yurt.rWaklj
.i.iriUeasl yoaiu; i .,UIUl
eel iv ...M.i al MeettsiM ntaht, an .u i.,wualnp
""'" ""'t" sal ran weaa, New
ninciu.l ileuuLu, 11, i.ua Usui.
..... ataliaaji loguu.. until u aua
..uauia, uie
"-
-1 licieuiuuin,.. ,.u atujMWatspVaa tucleunio .. , laj tkUj WlatJ
auue. UUSUaa, aud Inu l,v,.luu mir
..uisuiun auu tUiail.vaUt, tiJUle. la
sisaa nuii euii.s mcei.
A.NU WUtiiLAa, uj a.s.a dMlMMi it Wava
araV mi lUet atud lauue
- i...' unUulaigneii mm
- ... JUU.UJ..I., uUa cosmal an, l.uiw tOjH u. um
p -.- (..MH.-VI
.1. U. lUiM, in older loaOelJ saM judt(u,eui auu coeu.
niuMUMi, 4, A. ... 1'MatM,
I'aUa .oUce UMt ou IU. tia a, 01 Jauu
' P" . at .u. boa. Z
..u ucioc.
.1 Ml C an 110,00 o, Uie ,a,a ,.uuty ,
111 ilu-- tiiiaau ol Uomii.. Li'.
V win ouikuant iu aim n. .inua , ,.ld
nin--, (oi
..ie, .a .,. , u to- -
"l" ,"luc' ir cash. m
Z i:""'.'"".., '. i I... j
.aiuii kai'lJ'"1-- 1 i.isu of suit, aud MH'Uh's o( saae.
A. V TtitKt,
W ) hmmt . .
Dee a, iai. j. ,7 -- "r
coaaJliaaioMKk a ,sAli. us iokiclob
fi-- te e Wee Ma, OeeM ., least., , u,
.. .
Dmrttt Otasrtii" anu Mutual LK. luaurauco
""iu.i ol Calilonna. a corpoiatloli
I'lalliliA
V8-
- CItU No. 641
" E ?. sanlianana tibe WiU annexed oi the eatata ol
i
'im snjUcr deceased. cl alIe(endania
I noer and b) tlrtu. ot an order ot sada auddecrw ,,i (oliTl.ei, uu,ui ,., , ..
TslXj::!!'
I,, fn.
7oi.i
. ...
..
m W o( June.
.no .onve eniiued and nuuilnied cause
ii'i.-iii i. !, Mo, u.l I,,. nsurance
...rapaii) o( (.alilornia. a coruuratiou, tba
oo.e neuieu piain.B. olaained a jud.meut and
7"-- ,um "I .,7oe.aj, wub luureat
""r,'n ,r'"" "id --'lid day ui June, laid atIhe rale nf aeretl Her i. nlnm aaa ... La
':;:.!'" : f4"": ' . .: a.
Ur. ...... .., a .im en-m Uie oiace ..( ike Clerk u( said Oourt( am lo sell the foUowing de--
cribed lands and preotiaaai
..a
.t. u
, "vuuieasi quarter ofhwcsi quarici ,sKt, uf aWJ) ot See-
'"ii Kiglueen an), and tba North half of theNorthwest quarter (Ni of NW,) of SacUon
Nineteen (19), Toamehip Twaalj four (X4)
viiith, Hanfe Elfh( (8) Weet. New MaaleoI'rmeipal Meridian, including aU buddinga andimprovements thereon: logather with all and
aingnlar the tenements, hereditaments and ap-
purtenances, water and water nghta, pipea,
Oumos and ditchea thereunto belonging or la
anwiae appertaining, Uie rareraion and reeer
sioua, reauamder and renuindera, reuta, laauaa,
and "ill. H ereof, and all the right, title, in'
wrest, claim and eatata of aald defanJanta and
nf all persons claiming under them or eiihe.or anjr ot them, or by, through or under Uie
said John If. Snyder, deeeaaed. or br. Utroagti
r under aaid Sarah F. Snyder, deeeaaed. ol,in or to the same, or any pert thereof, withthe appurtenances.
NOTICE IS MERER Y GIVEN. That onTuomtay. the mid day r January. A. U.
117. at 10 o'clock In the forenoon of amid
day. et the front doer of Uie Court tioaea of
me . numy es Uu, at ueaing. Raw hfexleo,
V io .am oraer oi ease anadecree of f,ireetMHe. mii .k. .
nrnneitv or an meet.' it ,i , -
eary to satisfy plaintiffs iadgment with laaar
eat thereon and costs, to the highest and baa
. in. r..n, lawroi money et tka tinnedStales of America.
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W. P. Tossell & Son
Leading Jewelers
DEMING - NEW MEXICO
( iiVIIM H KRlttt PAMg 1M
NEW HOMESTEAD
LAW IMPORTANT
"( I. i'lnii liny homestead en--
I.I Mgll. MMa baa not submit I ed fgenj
proof upon bj exiatmg Miry, -- hull
have Mm right to eater, -- abject to
llir provision- - oi tin- - lot. MMB
iimuunl i' eontiguou luml- - deaig-i.- d
for entry iindrr MM MMMM of
tin- - net na -- hull not together eith tha
maouMl embraced in hi origin! en-
try, IM- I li(0 ; mill
ni the original entry -- Imll ered
iled on lioili 1'iit in- -. Inn iMMarove-in- .
ni . mn- -l lir made on tin- additional
eutr equal to i 38 tor eeeh aara
Ibaraoi
st 5, Pant paraoM who hare
-- itbtuitted NhmI pwof anon, or raaeit
led patent lor. land- - under tin- haM
ii'i'l la, mid who own and raaiaV
uMn tin' land -- o Required, may. nub-jec- t
to tin- pro viainn of thi- - aet,
niiike additional entry lor and obtain
patent to land daaignu
'..I for antry iummt the proviiiona ol
Nil- - ait. Mlilrli, toL'elliri Willi tin
ureii theretofore ueqnired under the
llolm law, tbail not , i I I'lll
hi n -- . on in f of in- exiaaditiire n-
red bj thi net on ueeounl of par
iiuiiienl iMprovemenl
liouol iiiir
he to m
Si r Ii Til i nll pel -- oil -
the in ad ot a family, or ...
at HM are nl 21 xear- - h
a
.ilieli of Ih. I mini Stale-- ,
in- - entered or neiprhrad umier the
homaalead prun lo the pnaaagM
of thi- - ael. laud- - ul lb
in tin- - lid
Iwbiofa i lo- -- than Mil
rdanee xxilh rule- - mil
llllo
mho htm
and
who
Inw- -,
aet,
ebaraeter
area of
o re- -,
Mho - annate i.. MMgriaa tha right
additional euirt herein ponfOMVd !
.'ii-- r 110 lallll- - llin-rt lo rlil rx under
thi- - lot adjoin the trail -- o entered
Required or lie within Ihe SKI mile
limit provided tor in In got, max.
11 poll RuhMtting proof hhnl be reihit
IMOn and ha no "hi the land HO
ntnred or Aequirod ami ugninal
a Im ii land I bare an no enonM
hmtiees, relinUih or raeoMvat to the
I mieil Mate- - tin laiiil m oceui I.
entered, or nnquirad, ami m lieu
hereof, within same land nffioi
diotriet, max aMMT and aiiiiire title
In iilu .o n oi MM land IHggM)l kg
nl r uuili'i tin- - .n l. hut must -- In. xx
eouipliatli'e tilth ail the proWstolis ot
'bus net tha nan entrx and
with all tha provision! of auataag
homeatead law except as , i.
herein
j n .
hall mil
under tin
I lull lli. ommuialiou
..1 .1 be ganna !.! baa
pplx i" any antriM mad
IM't.
See. s Thai anx bomaataad en
ryn... ,,. 1, ,.,. (th,i
.m i. ,.,
titled lo aiA,i,,n., QMtry under tin
"' ' ave, roi.xo .lav, fter the
deaigiintioii ol land- - subject i.. ,j.
am el' tlir lil'o ol' llli. io anil
I'ontiKttott to thoae entered or owned
ami occupied by lutu. tha preferential
right to make additional entry as
prot ided in hit ai Prot idad Thi'
wbert arii lami lontiguoun to tin
l.ilnl- - ol In., or moii' rnl mi
entitled to udditional
under tWn eation are not if.
11 ni in area In enable inch entrynAU
to Hoeure i.x itdaMtionnl entry tha
11. ;i Milium nmountu to wMoh tlux are
entitled, tha Secretagjt of tha Interior'
- iinthorited lo make an eojaitnMd
diviaion ol tin- - land , ann.n. lb. Ml
iiTnl entrymen or patantM applying
I to eaareiai preferential rajhta, anoh
diviaiou to be in iraet- - of not hm
Ittuui 111 ai re-- . or hajgl inhiivi- -
-- ion, and -- o made a- - to aqMMliM a
negrl) a poaaiMt tha ana uhuh
such aotryaMn ami patantMi mil ac
quire hj adanng tha tract aMMrnaaaj
im additional entrie to tha lands
onginntt) bold or oamad bj lhaM
Prnvidad further, That whaaa hnl mm
trai l oi meant land may adjoin
tlir laud- - two or more entrymeM
lor patentee entitled to eaeroiaa pnaf--
en-Il- l 1. right In leilliiler. tin- - tfaet lg
que lion max lie entered bj the gov
-- on nil.. Ehrat ahgrih to Ma ImmmI
land office In- - applktstion to eiai
!ei-- e -- aid prelerenlinl right.
See. Ill Thill ,,ll 1111 tot a
and patanti laanad under the provi
ion of tin- - ael hall In rahdaat to
and contain a reservation I.. il..
I luted Stat, ol all the BOM) and oth-
er MMMMH in Ihe lauds so eutered
and patented together with Ihe right
to proepaet for, MMa, and NMora the
tame, Dm anal and other aoaeai
deposit- - in -- mil lands shall lie sub- -
e. t,. iii po-- by the United States
in with the provisions of
tl
...il an. MgMStgl land law.-- 1,
..I id. tMgg (,t such disnosnl
Ant pet .a, ipmlified to locate and
enter tin bom!
..r other mineral de- -
BMMI ., baring th. right t imne
and leinote Ihe same under the law '
al tin 1, M.il State-- , -- hall hm,. Ihe
n;ht at nil lime- - to enter gjngg the
InrM- - Mtered patented, as pint I
1111 act, lor the nurii,,.,
I"'" " ' l"i- - flit eoal or ollior
ami
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enfcl therein. ororieW 1... -- - " .. ,
" M.l ,ICiMJtfre, dumage, or destroy the per-
nml."llt naiir.. temi.nl. .L. .
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'r patentee, . ml shall I... 1...1.1..
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""'r" '"i me entry-- 1
- - ! ..II 1.. W.... II '11 . 1 M101; 1 f i"i 110 'ii'iimurN - 11. I 11. 1 lunua I'OlltuijI.I I. I I I - u.ialaii. I1..I1.- - n aII I 1:lllr itoIs on Mini iiiiion n iiii-o- n hi ."- - " - uMn imhiii's or VntofLo iiringfrtlng Any naaMM who nwN,ed or tbo publie fr.
Im- - H.,,.i.r..l Iron, the I n.l.-- State. " ' ..eSlff.ted under thi uet, but muv beIke anal -- r other mmmtmI d. ..,t- - .., s,.rV411 ,,,,,. thti proviliio,(( jT
n -- mil land, or haa rijlii to mine ael of JM L'5, I Bill, and Kneh UBl
al .1 li liioH' I IK- - -- nine, reenter hi iiereain i
mid on t no iiiiiib of tin- - inrfaei1
thereof a- - M) I' rataaaaad for nil
purpojuH raaiionaMj inniaVni to Kha
mining or removal of In- anal or oili-
er mineral-- . Nfat, aanu itoeaMgg the
writtan tonaanl or mmvmt of the
hoinaNtand entryMaa or aalanlee ;
.
..ml. Mgnu Ma)WMl of the MMU
h i - iii erop or other luttgible iui
irovemaut to tin- uwner Ikareuf,
where agreement mn) In dad a- - to
the amount f or. third, In-
oi 'Mini of the foregoing itroviion,
I I
"I " . .,, , ., : nun ..
- HI I llnliil or llll. lei l.lklll'.' In
tin- I lilted Stale- - lor the Use and
In m i ll of tin- - til I mi otMMg
ol tin- laud, to seeui'e the paxtllelit of
in h dnmaget in tha eropa or tangi
hie UtMBMvaMaMta ol tha ratryman or
OWMMP, a- - mux lie delerinined ami
fixed in an MMMM brought upon Ihe
bond or rrrralriai in t nl of
i iimpotanl juriadiotinii agnkMl Ike
prineinnl and mratie I her i. uoh
... I a
'
ni a, lili- - noennmng i torn
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il
fore.
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reffulatioBi paaaei'lhail by ihe lagg
Inrj of the MMMMr, mid to he lil,-,- ,
eilh and approved h Ihe renist-- r
and lei ener of the lo. al hind office
"I lln el txhelein tin. kuJ
otimte, awlgjaal to igjMaaJ to the Com
Mi"! of the (letieral IgMd Of--
in Proviahd, Thai all pnMttta -
itiad for lln- eoal or other minerul da- -
po-- ii herein ceaavvad -- hall Main
aNjiropriate notation daelarMa idem
io he subjeel io ihe provisions of Mia "llrP
a xviih refaMMOa to the nanunaitloii. ',r'c,:t
o. rupaiiex mid use of the land is
I permitted to an eittrvinan under t Iii -
at. nnm
MMM
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we
-- hall, while so lie kf
'Tti
held oen to the publie uie tr suek
purpose- - under siieh m rnl ruin.
mid MgMMiiou n max In- neeenaam
the Interior limy presenile: IVovidoj
Tlini KM Seeri'tnry My, in hi
eietioii. nlao withdraw from
.ntri,
binds MMooanary to insure aeeesn i,'v
tile iblie to aMatMMJ MImMM re-e- n.
eil hrweMMdrr and needed for hm h,
tin- - MtraMMnl t atamh to RUMrgaj
ami xx inter ranges or f, ,
.j
intk, and max MMaMMO mix It rule.
i. i. ..ul iili.il .. - mill' I..
. II... ...... . I . - '
.
,
iiliiuuistraliou uiiil
use of aiteh landn: Provided fnrthat,
Thai -- ueh drivexvays not In. f
greater number or width than i,.,ii
clearly he neoaaanj) hnr tin pMrnoM
propoaad ami m no event slmll i.
more than I mile in width for a ilrtir
way les- - ha 11 N tulles in length, 1101
nmre than " miles m Midlh for dm,-wax- -
.iter I'll and toil more MM
iiiih 111 length, and not oxer 6 mile- -
in .in iiii tor dfivewaya over 90 mile- -
m length : Pmridad lurther. That all
toeh -- o transported over siieh drixe
Way shall lie moved an average of
mil leea tlmn W mile- - pn- day for
lieep and gouti and an average ol
MOl le-- - than Ii mile- - per .lax lor ral
'le ami hof es.
See. r. That the Secretary of
the Interior is hereby niilliorieil 1,,
make all BOeaaaMiy rules mid reiju
Intion in liariiiony with ihe provi
-- mil- mid pngMMH of this aet lor the
I
oi' the same uu,,
III..' lot the UK Willi
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THE UNIVERSAL CAR
i
r.very taeliir ol a e I iine-liiie- lit - met 111
tha Pond oat for Innuneai utility low tir-- i
coat, immII upkeep, mmmmm daawanhMMM. With
thaaa BWViti - all (he molOt ear perfortuauce
ou cg :n "o . , ' or eoiinlrv
l ord servuir eloaa al hand ibc service that
keeps more ihnu 1,7AO, Pogd ggajg in daily
ise. Tourni" ir MM MVagajhoMl . it"),
1,1 '" lowg Cm eitun rh4 alt
o 1, Detroit Remember, ford owners drive
thi ir .1 - .tit thi reai around
DEALER
err
carrying
Qaajpa.
srbHNti N M
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
AT tm WKSTKHN iltAN'SKKK COMPANY'S OKK1CK
tin hMMf SUver avenue or juat call 284 in th. daytune or
--'MJ ..I BagMf ..ml his ggj boMtt txtll be ready at a moMant'a notice.
Ml makes a peeiulty ..I moving machinery, bouaea, boueehold gooda,
"ovtbiug that tahaa power aud onto. It'a la
MH'"'V' '"an the old one-bora- e, ona-ma- u ayatam and inada
gOM propeilx .piickly aud aateiy.
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THE DEMING STEAM LAUNDI
M,,JBj,B,...M,
Modernlv midu. I l 1 1, ay Kma 0, worK ,0.1
licita your patrortag. and cooperation Phone'
Bl and will call
Everything Called for and Delivered
The Birth of Nation's Brother
"The Battle Cry of Peace ft
Coming to theCrystal Theater Three Days
January 9-lO- -H
PRICES 25-35-5- 0c
..
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LOCAL AND PERSONAL
.l j,. .. .!! - ! h ! !! !
Caahisr K. L. H'
the -- ick li- -l !
Mr
uilk- - ha- - mi
ivw days,
Zi'iif I Mii-'i- ii anil A. l.
pent New Year'- - in Pass.
tiaite
a
T
ami Mrs. W i II'
III' ' in tin- - e
Irani
today.
Our enterprising clflssas, Kred
shcrm.ni sad 0. Snodgrc made
.i murine" trip to I'olumbu- - today.
if. r. HatadM t' Wwtu it
iiv tin-- . week Mr. Hwadjpa
icetsd tin- - H. 0. s Catth
Mta, Peed Hiebeil returned
middle nt' aaadj from bar Christ,
ma- - vi-- n relative at Midland
Texas.
The l.ailie- - Boeial Cir
its
1'reehyterias eharoh will meet
Mta, .1 I llndgdmi Thursday,
nan nth
h Linina II. Tyler returned
i hieago eek, where sh
i tpaadlag several months
ing frisnds,
Kerr, loeal Kuril agent,
report! siiles week Irving
Ruaaall, oaMlsisn liviag aorlk
loam, Bobbin South Hold
Avenue, fleeter, esst- -
photographer.
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Professional Director
J A MRS H. WAD l I LI
ATTnHMlV ami i tll NSKI.OH
Itakei HI..
V A I' (HI T &
ATTdNMsffB
Maker Hloek
V A T 8 O N
ml i Ol'NSKI.I.HS
Spruce Hi
P I R L 1) K R
RIAL KSTATK and
t'ONVRYANClNt1.
Nntury Public
Willi
visit
Jas.
Sitruce St
.1 A M I H S . f I L D R R
ATTORN KY AT-LA-
I1'. elder Huildiuic St.
I)K. M. J MORAN
Dantiat
Mahoney Huildini;
K f . HUFFMAN, M l'
PHYSICIAN AND SURGEON
OUea in Old Telephone HuildiiiK
Phone 220J Silver Avenue
G. H. YOUNG.
Oraduala al . (Iraid
Im'imi
wuli
Pine
Residen.a Phone
gggai al It I 'ul S Tr.nirir Pt
Calls Anawered Promptly
Day or Night
ftttttttfTrrrvi;
JAN KEE
Dry Qowls
Groceries
Blrtrang BWg. Silver Avi.
Rosch Leupold
Contractor Bildors
Plans and Specifications
Application.
Mr. ami Mrs. ('. T CMMi have a
lilllc bofil Saturday nt liume
I the pavaata Mr- -. child-'- . Mr.
ami Mr- -. Sim Hulsteia.
l ii Peaiotti has raturaod from
In- - holidaj oatiaaj on tin' eoaat. lli-- i
a ill raaaain a nmntli or - vat,
nailing Oregon before tbair return.
Ibott, ami Mi Mr. Kray-c- r,
Attotaoy Wood Mn, Loving, Dr. Mis-t- o
Baals the pur- - I Marylou and Mian these
..i taking .xaiiiiiiutioii in the;, , I'olumbuf It i t
Supreme Court bo to the , .,,.,. ., , ,),,.
bar.
Ilmi. s. .1. Suutii aas in
Tea- - mi buaiases last week, and
while there tnnk nensioli to unserve
i he tinnier i muhles which he believes
in in. ferj serioux
I'lie tiian'iie - in reeaipl ol a eori
liuteraaMag book entitled Along the
ii nasi" ' written by Twee)
-
11.1111,11 l.i l,!- -. nil el r.Uilnl' v . c.
Lewie nt the lord Morning
Telt'sraoh, and nephew ol the late
I Alfred limn Lawia, noted writer
rosa I and who foraiorlj a reai--
ileiii nt Dealing.
1
Smith ami Secretary
Mbertnan ol Count) Road Hoard
will Hail Cook h I'eak Bnadwy for aba
ul looking si a rook p maker
belonging in Engineer Abay, which
they hope in utilize in building the
midways mi county hkrkwaya. This
rtuinlv u vary umve,
R K HAMILTON
ATTOR N K. Y - AT-1- . A V
Phone tftn Mahoney Hlda:
A U POLLARD
ATTORN KY AT-LA-
Main . i. ev brag' NsM Spruce
JAN I T I K I U .
PHYSICIAN AND SURGEON
on Sprue
u.iiJeii,'. t OoUtfa SaBalerlua
I'huue, KmUwu l'ko, II6KS
apccial lUatioii In diMM "f woD n
rhildron and lubtrculotlt. tmwrrad
ur nlghl
P M S T 1 1 I)
PHTBICIAM ANIi SURGEON
Ofjss
both es- -
II MOIR. M I)
PHYSICIAN AND SURGEON
Sfil million lu j. W.
and thrnat work Iha tltln( of
Telephones; Oftlcc
R. Hughe- - P. A. Hughe
HUGHES BROTHERS
Kire Insurance
Abstracts and Conveyancng
V. 8.
Kapida Vaurlaw Phone 239
222
Sim alU,
N.
on
-- mi, tin
of
mil
aoee
-- mi
Ve
tin
isr
D.
Slrwl
OaJ Mi
rU.
1). M.
J,
Urn
and
F. VTCKER8, M.
Physician and Burgaon
Office: Mabonoy
Office 338 PHONES Horns Mfc
Attention given to Bya, Bar, Noss sad
Throat Glaaaaa Fitted
WCBAWBON
I'ndertaker
WELL8-PEUG- REALTY CO
Always the Job
PHONE 266.
All SEATS RESERVED
ftlHHUM those wlin attended tlx' Oi
fleers' Was Vein'- - Hull Hi taa aadJ-mriu-
Moaday night ware CoIomI
Major Coffin, CaplgJfl
Captain A. V. Brook, Cap
lain Tlirarlr, LioutMaBl
Lieutenanl Met! berry, Lieutenant ami
Mr- -, Clyde Karl Kl , Lieutenant Holt,
I aeu tenant nMinpson, lira. R. t'. Ali- -
Abbott,
C. Staatoy will go Sinclair.ft Saturday tor Bwope Mate1,
,n mialaai
to admitted Mv l- -j
aoutban
'''
author, win
Preaidenl
purpose
M.
0Se
day
Buildig
Embalmer
on
Ristiaei
light fill nine
I
.III C. t'. Benson, the milv of- -
Hoar wouaded m the VIMe raid at
Columbus, ami who has bean sjnee
In- - r rerj oae ol the officer- - of
Qoneral Pershing expeditionary
fores, wsa in Demtng thin week to
gel In- - third degree in Usaoary,
n'hieh aaa very ably eonfsrrad upon
him bj r7orahipful Mnater Arthur D
Tyler ami In- - nfl r- - Wednesday
evaaing, A rory pleaaanl banquel
Pollowed the Maannie work. Liantoa-an- t
Benson wns wounded in the lefl
nna, a Mexiean bullet ahattering the
large bone ol the forearm, rind nrae
tieall snnihilnting the gnu he held.
I
.ieuliuanl I'eii-n- ll - nil hi- - wav In
"Teat been vor' oBataaac parsy, her
inatrnotor. and
SOCIETY
a a a s
Charrolny Dottblr Wedding
Pridav evening a( eight o clock, at
l he boSK nl' Mr ami Mr-- . H.
Snodgreaa, occurred the double mar
riags of Mr. George, i'. of ihis
eity. ami Miss Allie t amlill ol U
iagton, M., and Mr, Henry Hsn-dsrao- B
"t Phoenix, Arisoas, nnd Mhai
Freddie Rogers of Banting. Only
the contracting
wen' present. The impressive rinir
erviee was Bead, Rev. Walter W.
VelaonSfeerforndag the otrsrsoay,
Mr. lias mads Ma hosss in
Daating for the last (WO year-- , and is
a valued employe of the Park Harare.
While hi- - hride is comparative
ttrangsr here, -- im baa been sicmiing
the winter with her -- ister, Mrs Sam
Love, and has made many friends in
the city.
Mr. Hciulersnn - in the employe
nt' i he Southern at Pkoarda,
Ariaoaa, ami stands hirh aatoag his
aSSOeiataa, His hriile nn
In Dsssfcag people, as shii
ha- - been employed bj the I'alaco
Drug Coatpany far -- nine montha, and
- well enmpctelit to handle the hllsi- -
nasa ooonseted with a well onmniisd
Phone rll); Phone US home.
The many frienaa of these
.
limabl II I alt ariah ihem kinds
of I luck. Mr. ami Mr-- . Ilendcr- -
100 will make their home in
ami Mr and Mrs, Mender-m- i will be
at hnine in Heniing.
ill Reaidence, 56 Or. and Mrs. Entertain
Lael Batnribj evening m
D. D.
0,
all
deliehtt'iil dinner at the llnllle of Or.
the
hows
,,eni- -
heck. Stecker, Mary
w VT 3
the
ing. ine
prirc.
At the home Mr. and 0. W.
very party was held,
following leing present : nnd
Tom Miss and
her Moon- - I.ouia,
Kmilk-- .
Mrs Sordhals, Mr. ami Mm. Pol-llar-
Dr. ami Mrs. Moir. Klaborate
rel're-hineii- t- were served during
evaokaa;,
Weaiif(by Bridge Cluh
The rctnilar inerag the Wed-- I
neartn; Rridfi ( Inn wa- - held Wcd-- ,
uftarttoon si ska home .Mrs.
M: rthe R. Unen'., Mr- - CoHi and
Mi Piliabnr' wtro aMiont;
the i i - preasat,
M.i Jin ami Mrs. Strltsiny'
l ijor Stritaiaaar nnd wife will aa
tertain with dinner at the Harvey
House nn SatunLiy aveniug oaxt,
0. I. I. Club
1 he 'I i:. s. Cksfa laaad vt
ii' dnj at n r hi wiih Mta, II. V.
trhitoM'l, SgS s,,,,, Slt). (, .,,,.
Tin mamhaw of 'hit ulab are hmny
ilifferent ol (aaaSJ
'ii. whiei: ih,. tin preeaafll
uoina in the purohaae ol the piaaa
'xhieh wa- - rseentl) placed in the Ma-- "i
" Taasale, ami thx ladiea are
plenaed to report thai the aa
i'o mi - now entirely
Miss Bedichek Entertains
Thurada evening nl The Capitola
.Ml- -- I na lieilii'hek wn- - hostess
Poinl uluie he has .ailed:'" :l sautar
military guaats iaolaeaag Major Mrs.
Rogers
relatives of parties
sVsfsn
a
Paaofie
needs
Phoenix,
Moir
eurrsd
eaptnnng
ieadny
makiug
i' rederiek atritaingar, Mr. sad Mrs.
Aaioa Pollard and danghtar, Wan
Ira, Or and Mrs. J. 0. Moir. Mrs.
riiuaaaoud, V- - Us Btaekar and U.
Inrvi Williams.
Golden Gossip
Mrs, Cbaa. Sohoepf eiitariaasad
the Qoldan Ooaaip Chtb T
Mr- - Baary Hall, being the
only outakda gusst.
Election Proclamation
Wheii-a-- , BectioU l!t"7
lill'i Codification, it made
the duty of I he County ( 'omniission-S- S
of each I'ountv in the state to
proclaim the elections to be held in
their reapsotive CoanMss, and the
pnaaass of said election, ami to do
so by paMie proelaaMatlon ami pub- -
heation in each of the two leading
aswapapsrs in tn
in two issnss nml
Wberea-- . it is further made the
duty -- aid Hoard to the
plaoos mid to be held in
r;u b Prsainet.
Thsrafora, tba Board nt Coun-
ty CuBlialsahlllUa1 of Luna County,
New Mevie.i in s,.,i,,n held al Dem-M- g
mi the 'J7lh day of December, A.
I). l!llll, have ordered as follows:
We, the Hoard of County Commis-
sioners of Luna County, New Mexi-- i
ii. hereby proclaim that there will
be mi held on the seeond
Monday in January. A. I). 1017,
January eighth, A. 1. 1!)17.
That the object of said election is
lo elect nne Justice nf the Peace and
ConataMa in each precinct in the
Count when' the residents desire
In -- ii. Said candidates must be
and Mr--. Moir mi Pine Street. The Ivdcnts of precincts in which
waa haautifatty decora tad wt-t- tbay ara oaa4Mataa, and enn be
red carnations. Inrpe bows of red ,.,.,'.tt., lv t. voters al said precincttulle beinir used in ipmntities. Theonv
eight course dinner was served to the ofa bsssha lurtlicr order that said
strains of harmonious music, aadl , . . . , : ,h various
115 Spruce St o Sjsjriag the hospitality of the ,r0l.il.ts i this Ooa--ty at the places
lio-- t and hostess were, Mr and Mrs. ,,:.,, i,.,,...
rouara, Mrs. rnnmoaa. mi-- s hirebv ,,,.,( inMrs. Mis- - Ma- -
a a . II
i
-
precincts hold
honev. Mayor si. .. .orannu- - ana ,
different
wife. Snm Wntkins wife. Precinct One.
Strizinger wife, Rever-- 1 - j carlf chairman. John
Z. T. Vincent. . Yddill Crawford, to
Each guest r ivad a Christmas u i, jn h), rrvs(n) Tlien,cr
favor, on SpSMg tound Precinct Five.
future wa- - foretold x j Ynrbrough", Chairman. R. V.Hridue played dunn Kiot, Hn. nnrton, be heldNnrilhniis
Bridge Party
ol Mr- -.
Rutherford Wednesday evening a
enjoyable bridge
the
Mrs. Taylor, Wnddill
Mr- - of
Mr- -. K. L. Hodg
the
ol
n
nptam
n
will
paero
piaaa
ahnoal tqusasA
a- -
If.
by
Mexico
New
said County be
thereof,
atsssioa
Now
election
being
to
and the
the
nrc as
and No.
and nnd the Jr
end and NY. YY. be
and same No.
that bis therein'
was the even-- ,
Mr- -
Mr.
St.
Mis- -
of
of
same
in the office of the Justice of
Peace, nt Columbus, X. M.
Now up..;, motion duly made and
carried, the Roard adjourns, subject
to call.
Approved jom in si.
Attest: Chairman.
C. R. UCOHES.
Clerk.
don. Mr. and Mrs. Cotton, Mayor and Dec. 2fl-Ja- n. ft
Judges
a, li election
Major
o
the
L
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Saving' Money!
We mean it ! Think of 1 76 miles on
a quart of oil 26.6 miles on a gallon
of gasoline. You can do it with a
CHE VROLEf
Jf Jrl
I ' k i
Your Bank Account Will Grow, and You Arc
Guaranteed Saliafaclion With the CHEVROLET
POWER ECONOMY DEPENDABILITY
$565 (Delivered.) The Greatest Carat the Smallest Price in the World
DR. G. H. YOUNG, Agent
DEMING, NEW MEXICO
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
34 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
THE SHOE DOCTOR
III the soles ot' the people I keep in view
For I am the docto. boot and shoe;
Ai d I asrvs the liviag sad sat Iks dead.
With tba !est of laatbsr, nun lone- -, ifHa ami Masai
A ?reut Miiny pnticnl- - nine to my door.
Worn and run down, besides feeling -- ore.
Though I don't use poultice, plaster or pill,
1 care all kinds of -- line-, no m.itter how ill.
PARKER'S SHOE SHOP. 117 Pine St.
II
J
January Clearance Sale
BIG REDUCTION ON ALL GOODS
GETTING READY FOR NEW STOCK.
Mrs. J. B. Hodgdon, NEXT TO POSTOmCE
"The Battle Cry of Peace" twin Brother to
THE DEMING GRAPHIC
A LIVE PAPER IN A LIVE
Deming Water
M.99 Pure
it vernm't T X
VOL. XV. NUMBER XVIH1.
DEMING SMART SET
KEEP OPEN HOUSE
New Years Day Llvelleet of All Mm
Winter Season Fear Rentes
Entertain Most Elaborately
TOUCH OF MILITARY ADDS TOME
Mayor Nordhaui, President Mahoney
of C of C, A. Rf. PtMard and
Mrs. Amerit Open Their Hemes
rloeten atd not kva done a finer,
,.( (f Sew Year's entertaining thmi
iMumg exemplified Inst Monday af-- 1
imam Ak nap ow ot tne
drodo of people who participated in
1,., social activities of the day mid
Hie) will ttf withotit besituncy that
accordiug tolb,- - -- tntcment - true
their beet knowledge mid belief.
Mn." Bt A. Nordhau- - and Mix.
Nordhoiis. assisted ' Mr-- . Riehard
l,.ore of St. Louis, Mrs. L 0. Tuck-
er, Air. E. L Foulks, Miss lone
Hodgdou and Miss Lueilo Holt,
the throng of guests, both
civil mid military during the entire
afternoon. Wreath-- ; and festoons of
iideHetoe sad red carnation- - lorm-m- s
i In' house decoration. Coffee,
eapaf. end a vitriety of eahee
the refraflhswala.
J, A Mulmncy, President of the
i hnmbcr or Commerce, Bad Mr.
assisted by Mis- - Mary Ma
honey, Mr Thurmond. Mrs. Robert
Thornton, Mr- - Henry Hall. Miss
fkema i iiirk. Mi Kolberlao Wnm-m-
Md Mi-- - Helen Swope, reeeived
during the afternoon. California
Uiupein md nd carnations emi-l- i-
luting the boase aneetaeleae.
Kn.h geaH aae presented n red
(i run ti n it- - t tit y entered the room
Alien- - n Ire im - Wer "-- .I
"7 'four;'
nnfjard, aaauted Mr- -. J. U.
Moii Mr- -. Allr Sleeker. Miss
I im Hcdiel I. und H. .Inrvis
William-- , kept open hail at the Pol-
lard home, this being their regular
custom, although this year the enter-
taining was on a much ""ore lavish
-- enle. The home deeoriitions con-sieto- d
of pink carnations itml roses,
llefrcshuients were served in the
' dining room, and it kept a large por-
tion of the receiving committee busy
rung the very elaborate refreshm-
ent-. Tin- - ame statement might
be made concerning all of the New
vear's reception-- .
The home of Mr- -. Martha It. Amen!
mi Ornnite Avenue was one of the
very pleasant open house reception
(' the eftera BOB. Mr- -. Anient being
assisted by Mr. mid Mrs. Snm Wat-kin-
Mrs. Mary Hudson and Mrs.
Mnvme Williams. The decorations
were . very elaborate scale, real
poinsottin- - heiniin evidence in the
iiiiiuej room utv tne ninvneoii was
nrTed
Il - In -- ay that III) city 111 the
1
,olm.
ih- - seen
lion
ecu to surpass we
die
It
is bet the custom
Im'
week, lie- -
ing ot tne appoint-- 1
of jlffi), Smith as a
of place of Charles
Heath who-- c of expires,
Sfhith succeed- - as
of board, Sir Shermen
taming the office secretary- -
reasurer.
Raker is but
- -- ale the progrea-- ;
-- ive measures
the work of board.
Mr Smith has
st- - in the county, be
the the inter
I of road building.
Work Im- - a- - tat
--sibli- mi the
oad, going
i
Coanty Clerk'e Often
PROMINENT MAN IN
DEFENSE SOCIETY
Gives Strong Reasons Why There
Should Be Universal Service In
United States of America
NOT ONLY DUTY BUT PRIVILEGE
No Is Too High to Escape
Duty to Country; Too
Humble to Be
I N' I VERNAL IX
AMERICA IN 1017
A Year'- - Plen
IU
JOSEPH HOWLAN'D COIT
Chairmen Hoard of Trustees
AMERICAN DEFENSE
SOCIETY
land for (.'lliveisal
lee to I be United Slates. We
bstieve it Is not only the duty but
the every American
oMaoo devote a part of his
lo 'he ideal- - ot
tthertj ead uioii
which the reputilie is founded. '
tbore is the Real plunk adopt-
ed li the Trustee- - the American
QofBOM Society A plank liroad
eaonaa. and -- trout; eiioiich to hold
I mi, lion, dim people.
it ami your wife
and children and your neigh-
bors.
It mean- - the millionaire in hi- - pnl-ju-
I lie oiilitry boy lit bis plough;
I In- - liertel" of Wood and the drawers
i. hiab to . 01 1,1
duty lo i.i. him'.
.1. , . ,,.,....I , ."'..
Immble lo lie overlooked.
Sin ll nil iimlin-- ooor
one another Cheerful. wJB--
ing eiviee. a- - one gives to
mother who bore loin, that'- - what the
, ,,ioiip ' . lr.011 vnii
lake rege fu :.' ...ld H"ni' lv ow" ' IbOBW"rexcuse:
can 1 '"" '"" lobby,
There (ilelitv'of To ad- - f ' 1 ""','1' '"" to the coni-r- i
yon and yon can -- ood' ,0 kor" 0,1 money
,hinffs nrr ,roS''em roar
Siudv matter, use vou m yr country
t a finer brand of hospi- - ,rv. sluu ,rterifice for
whty, nor a more charming manner W1,hjn 365 days, wouldn't
p itainmeni (baa was to be j, , R fjnt,r ptM.(. than it is today?
at the four homes ibove men- - )n't let's talk about guiding the
Baaed on Y ' day. of lather nations loftier altitudes of
army officer who had elab- - thought and practice, let's begin and
.rate both east and clean make our own homes
Kgpeeeeed tea ..pinion that they had! ami eobaaaaaHiee pater and better
Barer aaytbaaj the ami if this, rest
Deming brand a- - exemplified nt the nt world take notice.
harming home- - above mentioned.
a safe thnt will
never relinquished
The Luna County Road Hoard was
reorganized this this action
au-- e
raent S. J. mem- -
tier the" board in
term office
Mi. Mr. Heath
preeideiii the
ot
-
Mr. in California, it
to that same
will obtain that have
hnracterued the
large property inrer
"
aud will live
(ill time to best
good Tbe
prosecuted as
the
r)
Man
His None
Overlooked
SERVICE
Sew
THE
"We Ser-- 1
privilege ot
to
lime forwoadtai
The
ot
Ami means- - you
your
i
Ann
rich
wild
-- uch the!
It-- i't "al-
ba l"J BjOll.
too
indifferent
how
th',i !riv- -
over the v""r
lu,t,
the next
mud
New into
receptions, west,
accomplish the
will
say
very
will
Hit
OlMl llllll il Hi and lie-id-
Do you know the constitution of
the I niteil States ? It' you don't study:
it ai.d discover 011 what foundations
of lofty ideals thi- - country of yours
baa been built.
Do you know lined States his-
tory.' Study the lives of the great
'
men nud women who have lived and
....1 ..,.1 ,,n'..v...l ,,..1 .li...lI till.. -- UI1.ICU .111,1 HI..
,.., mnv , -
And what have you ever done for
If one tenth of this number did
,lt,,nt m I Im for (hair ennn.
- a voting giant--a- n ath- -
lete with a double chin, ait expanded
wai- -i line, who - -- hurt of breath and
fro El Paso soon to the con- -
Idition of roads used iu El Paso
county by tbe government,
The following letter will be of
great at this time an it hi
certain that Senator Fall will do
all that lies in his power to secure
federal fpif Luna roade
thnr are used by the government.
enai..r rails leiier iouowi:
I'nited States Senate.
Washington, D. ('.,
December 18, 1016.
Mr. Kred Sherman,
Sec'y-Trea- s. Luna Count)
Road Board,
Deming, X. M. '.
l)er Sir:
I have your letter ot tbe 13th with
referent to -- retiring federal as-is- t-
once in repairing your rondo
Hon. S. J. Smith Chairman
Luna County Road Board
Deming-Columbu- s
secretary-treasure- r
"The Birth of a Nation" will be at the Crystal January 9th, I
TOWN
lEMINO, SEW MEXICO, FRIDAY, JAXI ARY, 5, 1917.
THE OF OIL DURING THE WHOLE YEAR BY
THE MIMBRES VALLEY FARMERS' ASS0- -
CIATI0N IS AS FOLLOWS:
ri,,
"What do?"
ire people
suggest lno" making
ooaaary.
for
.rfered
Many
A1ne11.11
ascertain
the
interest
aid county
county
BALE
.lanuury
February .
March
April
May
June
July
August
September -
October
November
lleeember
ifraid lerti bm with superb
Hbtlit) and Ami its your
I mil mid mine that ibi- - is m, We're
afraid ol bteonvenieaae aod diaooai- -
fort. We're -- oft and llabbv. We
-- i, "Lei Qooajl do it." and George
besag professional potitioioB does
ii lo the Qjaeeae taata anii doe-- ns
your country .' If yon MM point to
some definite service rendered to
niir eoiintry for love of it. and with-oo- t
baae or upontBtion of per oaal
gaia, you are twice MBOMd.
Make BO the Till tec- - ot
tile American (efeli-- e BofliOt) do not
make tlti- - appeal in you froin any
lofty heiuht of. duty done. They are
not -- tret i him; down putronir.ing
haneVi to lift
.'.mi up. Their own
mood - not one of lofty eiuRattoa,
Pat troin il. They BM men of like
pa ,1011- - with you, who arc students
learners and who feel thai they
e perceived - faint ray of thdu
V'"' -v oi Hghj rrhieh illnminataii thoa
y I nun .inn m i. i'woin
iii the presenl and I he pMt. They
Ion I invite von to e'onie lip hut 1
J " I'eart- -
..!.. ...I .....I I...I.. "
"!
" hundred bttNi&n people!
Hi inn,.
ln" J "
.ero rnldled while Home wa- - burn
ing. Don't "hesitnte" or side-ste-
while your own eoiintrv 11 - fen.
RstSeoy teaehee ska leooeo that all
cec-ive- l wealthy nation- - begin to
'decay. - our country on the Varan
Of decay Never ha- - lliere I n n
land so blessed by nature as ours
forest-- , minerals, farms, water power
wiiere arc toe ir equal 7 Amen- -
cans, awake!
The limes call for a spiritual aris-
ing which will make us nil better citi-
zens, and incidentally huppier men
and women.
put 111 bad conddition by reason of
being used by heavy army motor
truck-- , and I aim note what you say
about Representative Curlier -- eeking
rcimiiiirsemeiii tor r.l I'aso county.
I hav coiiterivil with Mr. Oartier,
ifortns me that he has had .
the mailer up with the proper War ..,1
deparlnient officials, and that he will
eas lo -- c ure an amendment to the
Vppropriatioii hill for the construe
lion of military roads, etc., that will in
provide for a fund to repair local
county roads use in mdilitary opera-
tions. This amendment, which I in-
ferred from him, has the good will
of tbe war depart men t, will not apply 1.1
solely to El Paso county, or Texas,
but will be applicable to any roads
used by the mililnrv wherever locat
ed, nnd of course, would include New j
.Mexico Luna county.
. win ine gran to cooperate with the .1..
triendsrf till- - measure, and try and
secure th adoption 'of the amend o
men propositi by Mjr. Oanier.
Yours verv trulv. Bi
Al.rrFiiT It. FALL
Rev. Piatt Performs Marriage Cere-
mony Saturday Afternoon
Saturday afternoon at the lla'pji-- t
iiar-oiiar- e. Hev Tl...,. ,,r,. PUW ' .c
. 7 ii "lumen 111 noiy neiiiocK Mr. J.
Hum of Sherman, u.d Mi-- - RU
Wat-- of Pino- - Alto- -, Miss Sallvihe
Kehord aee..niMinying the pair. rMf
young people will reside at 8benn
-
Bfa.ii
-- --
515.fM
1,142.41
1,300.77
3,300.85
4,162.03
3.S16.1J
2,008.31
-- --
2,891.44
-
-- -
1 ,'26.1.50
2,034.35
'-
-
3,238,01
$26,822.60
SOUTHERN PACIFIC DOING
BIG THINGS THIS YEAR
fbe Soutban Paonae Railway
i ninpanx wili nl once replace the
roils from Stoaase to Ri
Grande, the eo- -t of 01) lb. rails and
labor bahuj about $73,208.00 The
Full
Will
Is
h
8. P. - of the great railroads to priated unreserved public land in
ail"it the "Safety Kirst compact form: Provid-am- l
ii it lo eipiip the Hem- - ed, however. That the land so entered
in: yaOoVi with the electric 1doe shall have been
at a OOOl that will exceed tinted by the of the In
Ibnnaaod dollars. At the present terior i lands."
time the Pacific has more That the of
miles of track under the electric Interior - hereby on Bp
hlnek than any other ruilroud plication or otherwise, to designate
111 in- worm, aawoaef inint: inai is
very agreeable to the employes is
11 nil men who have been in the
terriee for two years will receive ten
er Boat of their annual wages, one- -
i; h to be paid toi luv ami one-hal- f
.), , 5tb.
luirlei Millr, section fulvioao at
fcflbaW! ''i'eiii Cool ineilni T. i
r ; U' neute-- i section on
Un,. '', 11 divisimi for the ven ,j3 . -
11 Id
rae boatpanj WUl soon put m a
...m.poo.r j,nt , ,. -- lation,
this move being necessary because
of their greatly inereaaed bnrineeo,
Rod the inability of the Santa Fe to
-- apply them with OSMagh wntcr,
which ims been done for tba paat j
several year.-- .
TL Jt I B ! 1a-lucre are now lour 10c.11 rreignis
in anil out ot here between Howie
and I'.l Pa so daily, and several of the
Irainineii would move their families
here wen 11 pooofbte to obtnin home-i- ii
which to live.
CITY COUNCIL HELD AN IM-
PORTANT MEETING TUESDAY
The regular meeting ol the City
mined wa - held Tuc-du- y e.tiiiig.
Mayor N'ordhaiis, Clerk Temke, and
Pfnateea Hamilton, Shepnrd and
were in attendance. The nn- -
pfViai of bills ia the general fund for
I,H33.70, cemetery if 111. oil, fire
18H4.'), and -- ewer td.1.00,
the first thing after reading '
lands
lo otfieiate - I 'it v lle.il'ii tlffieer
was niiorme.l Hint as 00 a
nil able ordinance eoaM be adopted
gnxeminc this ven iiunortani office
U,-
- claim would . arefnlK oi.-i- d.
red. The Doctor gave -- everal reas
- li he could serve the in a
n la, i,,rv iiianner
The next important baosaoB was
the couibiniiiu of the two night police
.1. M. King, who ha- - been doing
in the segregated district across
the railroad.
Fire Chief Dines asked that his
-- alary be raised, but no action was
ken on subject.
Sidewalk was ordered on Iron Ave
nue from Cedar to Ash.
1. . 11101, .r.. men 11- nnn icn- -
tion as official driver of the water
wagon, should n vacancy occur in
- office
Motion was i.,,l, ;.n.l c.rr.eH to
amend the ordinahee
muic in public place- - of amusement
to include pool halls.
Board of Finance was organ-- .
ired, entire council Nunc on the
board wiili Mayor Nordhau- - as
President and City Clerk T. ink. .1 -
secretary. Thi- - was done in accord- -
in,.- nun 1,11- - w , .1 un
..j l"ioius on 11, urn a- - , r 11 ny tne
iHiirea-iire- r includes .lo.73ii Q.", in th
nnk of Deming. and in
Demuic National Rnnl Th.
H,ird of Finance is to see to ii that
interest is paid on eitv deposits.
NEW HOMESTEAD
LAW IMPORTANT
Graphic Readers Will Appreciate the
Text of This Law That
Mean So Much to Us
READ IT ALL VERY CAREFULLY
Commissioner Y. McKeyes Old Officers of Association Re
Called Upon Every Day to Ex- - Elected by Secre-plai- n
the Provisions of Law tary Moffett Be Retained
one
movement, ivii-im-
preparing
iherutofore doeig-lyato- n,
six Secretary
Southern See. Secretary the
authorized,
Deming
was the
aoOB
regarding
So many inquires are coming to
I
. S. Commiinncr It. Y. McKeyes
thai he has furnished the Graphic a
copy of the 040-ner- e Stock Raising
Home-ten- d Hill, with n request that
we publish it in full for the benefit
of our reader", who are very much
interested in (hi- - important legiala-tiv- e
measure. The following k th
text of the bill in full
Be it enacted, etc., That from and
after the pnssnge of this net it shall
be lawful for any person qualified
to make entrv under the homestead
laws of the 1'nitcd States to make
a ock-raising homestead entrv for
not exceeding fl 10 acres of iinnppro
a- - stock-raisin- g land- - subject to en- -
try under this act lands the BarfBee
nl' which is, in his opinion, chiefly
valuable for grazing and rnising for-
age crops, do not contain merchanta-
ble timber, are not susceptible of ir-
rigation from any known source of
water tiiiii. and are . "1 siieh m bar- -
Ureter !( Bin n, res T Bnablv
' V- -bum
. s - rjj
reqinreii iur me snnporrnr a tnmi v:
1 Provided Thnt where any nerson
inalified to make oricinal or arlil.- -
ttoaal entrv under the provisions of
t,js ,,. ( -- ball make application t,, e
j ter any unappropriated public land
I whieh baa not boon designated u
-- abject to entry (provided -- aid
pHeetien is BO BpaaaaJ and sup -
poVeod By propstty oosaaboeabid am--
doTil of the annlicant. in durdiraite.
-
,,owing prima facie that the land
pplied for is of the ehnrneter con
!emplated by this act), such appli-
cation, together with the regular fees
and commissions shall be received by
tba repjiatar and receiver of the land
district in which said land is located
and -- uspended until it -- hall have
Thnt
shall
herein
suhieet
to appeal, but no right to occupy
More
stoek- - (aake
duty
-- raisin,
County Com- -
nussioners. FTnni .
'
Andy
the Court House this
week by alerting rrnk
W.rdhnns Pr.rbi-- .
-
County. Both Xord- -
nnd Mr. deahed Com--
take chair- -
man-hi- p, as a
board, because tbe fact
that Mr.
place
easily public,
11,, u i 'i 11 nv hk,
take the
Oth and 1th. Go.
Acclamation
"tock-rnisin- g
Deealnf Air
100 per Pure
Breathing TmI
FIVE CKKT8 TOE COPY
MIMBRES VALLEY
LEADS TOON
Last Year Over Two
Dollars Worth t f OH par Month.
See Table cn This
ANNUAL MEETING BIG AFFAIR
The Mimbres ''nlley Farmers' As- -
- getting to he one the
most successful organizations in
-- outhwest. The secretary sold dor-in- '.'
the past year n ore than a quar-
ter of n million gallon of for
pumping purposes, and handled for
the in oil alone
laaaeil proportion of
what is knovn as number
distillate, is of the cheaper
This oil - ic ire economical in
opera Hon than figher priced e
Only a simill proportion
crude ml was used.
The annual meet held
'I" court Widnesday after- -
1. Attorney rre. Sherman pre- -
-- ulinv. and Secretary F. P, Moffett
nffleiatini i" his 'peeity a- - ehrfk.
The trinl balane if the secretary
diaeloeed the fac! tint there 340
hares now outstanding par
value of $10.00 per share, and that
here will be 04,4747.13 to lie
m the profit and lo column, which
include- - the owmtin r expense-- . Tba
lotion has now Cietter than 300
in eeeh on hand, line is in apple pia
order around.
The I rial balanci Secretary
Moffett i ns follows :
First Six Months
Trial balance .liiv.c
Panto
rs
.t..t T.rh n.04
Inventory IJ&MM
cci- -. Pavablc. 2.245.2S
Kiiuipment
- 3.4.1 1.10
Real
- 271.00
Warehouse 83.54
Aeofe. receivable
Hank BOOi 3,44186
Dividend,
Profil ami Ione., 1.083.54
0,18.' .82 $9,18.182
(CONTtaVED OS f.QT. MX)
' ipHanee with the urmf the
hosaeatead Pror load, That a
Former iiwaeobiod nr ..1 land
the character section 2
hereof shall not be a Inn to the entry
eoatafuooe land: Pro'vi.ied further
methods will be employed u the new
,,,- - ,.,in., 11, i i,ir .iit em- -
in the administtatira of ht
private attnirs. The board
wants public to feel ,t bertv
M
.
. T'
- - . v wnenevi r 11 in
thought necessary, and will of tbe
time bear mind that mjiilic sr- -
vice is a public truat.
Jas. E. Diendonne was w elv
as custodian of th Court
House nnd grounds, and D . Steed
was Health Officer
Sheriff Simeon came in Btff a
.1. :.l t , . ..
"" r iu
harmony with the board in Ike eon- -
been determined by the Secretary of'"1' tract within a rndiu- - of 20 miles
be Interior whether said land is from -- uch former entr.' under th
taaBy thai character. dur- - provisions f this act, wiich. togetb- -
;ng inch -- uspeii-inii the land describ- - er with the former entrv, shall not
ed in the application hall le dis- - exceed 1.40 acres: Proviled further,
poood and if the -- aid land shnl! Thnt tin trymnn he required
be designated under act, then to enter all contiguous rreas of the
-- uch BSanHeation -- hall be allowed: character d.-.- -nl rd open o
otherwise it -- hall be rejected, entrv nrinr to lh. ,C ......
...ui approval ot minute- - ineh d That-- hall acquir instead cultivation rennir- -Br. Armstrong appeared the . f snid application until said ed hv the homestead low the ontrv-bm.r- d
and made formal application lands have been designated as man -- hall lie required to nerm- -
citv
the
A.
the
in-
10,000.00
ap- -
the
raising hud aneni improvements upoa the land
Bee 3. Thai any .pialified home entered before final proot is submit--len- d
eatfyaur may make entry un- - led tending to increase ti e value of
i'er the homestead laws of lands so the -- nme for stock purpose,designated by the Secretnry of the of the value of not lesg than 'lCiInterior, according to legal subdiri. per acre, and at least one-ha- lf of
1..11- -, 111 areas not exceeding 640 eaah improvements shall be placed
... res. and in compact form so far as upon the land wthin three ' cars after
may lie tabjeel to the proi-ion- s of the date of entry thereof,
this net, and secure title thereto by ' tibvrixi ED .. im,i two)
Frank Nordhaus Chairman
Board of Co. Commissioners
The new Board of
consisting 01
Nordhau J. W. Phillips nnd
Lewis, met at
and organized
Chnirmnn ..rwt
Agent of the Mr.
haus Iiwis
missioner Phillips to the
he was member of the
old but of
Nordhans is more centrally
located nt his of business and
more accessible to tba
ii,.,. nmn mv fto chairmanship of the
1
B.
et.
Used
socintiou of
the
oil
Tfcr
ml was two
which
the
of
ng was at
house
are
at the
divided
nil
.,f
30.
00.
unpaid
of
law:
of
described in
.1, ..... 1....
ployed
nev
to
nil
in
re
gained
Ht--
,l. uu
in
ac- -
of
not
of:
ibi- -
be by roa- - of as
""a- - duct of his office.
Everything indicates a most har-- , The outgoing board conch i lad ita
momons nnd business-lik- e adminis- - affairs by allowing the final b ee pra-trati- on
of County affaire, and it ia ,entcd and leaving a clou si ite for
safe to say that tbe same careful I the new administration.
